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FUNDADOR-PROPIETARIO
Pedro) G óm ez  Chalis
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Málaga: an mes i  pta.—Provincias: 4  ptas. i i & s t i í  ■' V' 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.-Número suelto 5 c\t( f̂mós , ' ' ¡I
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DIRECTOR
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ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS nONVENClONAl'íSS. • ^
P a g o  a n ticip ad lo .
D O S  B D I C I O N B S
No se devuelven los originales. 
A Ñ O  V . N ü m . 1,35?^-^
T E L É F O N O  NtJMÉB.O 148.
D I A R I O  H E P U B I ^ I C A M O
HíKtlíI, 1ÍHIHÍ810IÍI T fJIIiISSI!: SÍmiBMIl Jl?.'
M Á L A G A
LA FABRIL
La Fábrica de m osaicos Mdraulicos 
más antóigua de Aadalutíia-p de ma-
l e o s r
yor exportación
Ofi
; José HLdalgí> BspÜcfora
Baldosas de alto y bajo’ relieve, para ornamén- 
laclón, imitaciones a ffláfoíĜ s.
Fabricación de toda clase de objetós de piedra 
artificial V granito.
1 Depósito de cemento porflaña y tíaies hidráu­licas.le
Se recomienda al público nb confúnda mis ártí̂ - 
lóculos patentados, coa otras iinitációnes heóhas 
lipor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
|en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogós ilustrados.
* Exposición Marqués de Larios, 12,
, Fábrica Puerto, 7.-^MÁLAGA.
Ante el problema marro g,ui
Con el sistema que adoptan siempre los 
gobernantes españblei de no hablaf claro, 
5e no exponer,,gn Io| apuntos que ̂ ep,cierran 
alguna gravedad,criterio  íijb,^^e colítri- 
buye de un i^QdQ:].^mentabíe á extender la 
alarmaen la opinión, á exWávmr ios juiĉ  
jrá dar pábulo áí.suppsieiones : ó/bipdtesis 
jue las, gentes tienen necesarianiente que 
íacer al comentyir los sucesos que ía actua- 
idad trae á loa dominios de la espeCtáCión 
iública.
El asunto inacabable, eterno y ^ada vez 
nás intrim; f̂lo de MairüecoSy^agravádo abo­
fa por dos tristes sucesos , 4e , Casablanca, 
jespierta cada día mayor intér^s, y el pú­
dico, que juzgapor inipresiones,-se entrega 
i toda clrise de cóngelüras porqué no sabe
punto fijo qué determinaciones tomará el 
jobierno ni cuál es el criterio d,e éste*, A. la 
lora presente, España, comprometida di- 
■ectamente en el problema níarroquí por vir 
iud de los acuerdos tomados , en. la, C 
renda dé Álgecirasj ¥b-sátíe^uná palabra 
¡|e lo que el Gobierno español va á hacer 
je acuerdo con él de la República frañeésa; 
sínicamente se ha habládo ídél érivío á ías 
guas de Tánger dé tal Ó cualbarCo de gue- 
l̂ a de nuestra desriiedradá escuadra, se abr­
ía primero y se désmiente después la nóti- 
ĉia réferenté al 'móvimiénto dé tropas, y 
m  esto, indeciso; indeterminádo, contra- 
ictorio y cpn'qúé'éfOobierho ejerza rigo- 
isa cénSuía’ en-érSeí îCirt'tálécrfáfi^n df». la
® industrias.—Productos quími- 
c s y farma^utico^^ nacionales y Extranjeros. - Aguas
minerales Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes. Alcohol desnaturalizado para barfiiees y quémar.~ m  ■ ■ B  l a  H n  H H  celes.—Alcohor desnaturalizado para barflIc s y
C áU e d e  O om p a fiia  aiám ego 5 6  (jP nepta
Rhnw^líiHní.'i ^ raedicinales.—Aguas de Colonia.—
fin pn el cabello.—Extenso y variado surtí-
fanAn ^ pfopías pata tocador.—BoíeUa con
cabeJloen rubio
Q u e d a  atole iyto
LAS ENFERMíDAOES DÉ LAS VIAS RESPIRATOi'jl
— ___ -  -  -  w  « r  mm ■ IM  W  « a  ros e A T á R « © s , - ® : s e r ó f H l a s
M iN A N T IA I. A ZO A D O  T  E A D IO -A C T IT O  NO sb" m S h
j » l e > t o a l p ü M l c o e l l . » d e B e p t l e m b i . . a « « . n ^ . . . . , .  ------------ -- . .  .  ,  ^  f t i í m u b  1 )^ .1 1 8 1 8  0  T U B E R C U L 0 8 1 '.S
" ' ....... ' --------------- Pídanse folletos-de los Baños.—CARMEN, 37.—MÁ.LAGA.
DE
S. EN C.■w. t-i. V̂ . aws' IMUM. 2 1
G ra n d e s  S a ld o s  en  a i^ ticu lo s de
F S T A  R F A I  l7 Á r f n iV  QAI n  n n h  ir  n i . ¡ymmjiK ESTA REALIZACION SOLO POg 15 DÍAS
±  O O O  S I  n  e ¡ a ^  -j b o ls i l lo , C a lc e t íu e s  y  M e d ia s  á  m ita d  d e  P r e c io
: B l - u . s a a  T o o x < a .a d .a ®  P a l a d a s  d . e  3  3 r  3  p e s e t a s  d  3 7 - 3
--J ww*. «IV/ VJVl̂ O. li U"
Cé í ’ h- l’ Seí îCib télégf fíco e l  
isa, ya se cree -haber^tí^db todas lá. . o. oc imuci luluauu luu . as 
lidás„ de jpfecaüéh^^^^  ̂ padézr
los SecrétbS ae'EfStadb "y de' lá Óiplo-
»e este modo, haciendo que la opinión 
’lica no sepa anticipadamente ni una pa-Aic iiu uc ít tuu u i  
a de lo que se trata ni de las determína­
les que el Gobierno piensa adoptar, ' 
^mete á Jfan îb^^
----------- 7 ^ ¿t j
y  3  p e s e t a s  d  2 ^ 5 0  3 7 - 3
VÍSITA^L NUEVO
I loza, cristal, cuadros y  espejos de todaAlú^cén de ó áé clases de
R o m e ro  M a r t in
rechos concedidos á la Cámaras por los reales 
decretos de institución------------
C o m p a ñ í a  5 ,  f r e n t e  á  l a  I g l e s i a  S a n  T e l m o  y
artf|jlSsTeg|lol®\dSS lavabos, bajillas ¿é 25 pesetas en adelantf.-Novedades
SéWen tMas cfases de letreros y lápidas mortuorias en crístál plátéado (exclusivo de ésta casa)-
C o m p a ñ í a  5 ,  f r e n t e  á  l a  I g l e s i a  S a n  T e l m o
Causas célebres
X 5 .  O .  is 4 :.
EL El día 8 se verá la causa instruida contra AntO' nio Soto Cortés, acusado de doble homicidio.Pide el fiscal para el Soto la pena de 14 años, 8X up i cu ci oulu i¿t cimu î n o
meses.y un dia de reclusión temt)oráI,por cada uno 
de los delitos.c uauc ilUb
Para el 10 está señalada la vista de la causa se­
guida: contra Damián Carmona y otros, por robo 
homicidio.n Q
El representante de la ley solicita la aplicación 
de tres penas de muerte.
# *
I .  B .
co
Señalamieuto para hoy
epín,—Homicidio.—Manuel Soto Cortés. 
Merepd.—Homicidio.'—José Ruiz Pavia.
lies respecto á la forma en que tuvo lugar el 
hecho.
a   it ción y reorganización.
boliciíar rnodificación en la tarifa tercera de 
la contribución industrial respecto á las fábri­
cas de conservas y salazones.>4.-v ____j__ «
La mañana del domingo, hallábanse senta­dos eri'lia nnorfá Aa Iq nncin /N«r> t.n1,>:A.. ü_iMuaAJti uci uuim n uao - uua en la puerta de !a casa que habita José Es­
caño Escaño,Miguel Campos Romero (a) Man­
go, de 42 años de edád y él carabinero Evaris­
to Alyarez Gómez,. ’
Este empezó á limpiar la tercerola, con tan 
mala fortuna, qué se disparó un tiro casual-, 
mente, dando el proyectil en la pierna á Cam­
pos Romero.|JUO £\U11ÍC1U«
Avisado el médico dél Rincón de la Victoria, 
D. Angel Sánchez Morito, se trasladó á la Ca-líi /lol -C ry________una
Suplican á .sus amigos se sirvan encomen­
dar su almá á Dios y asistir al sepelio de su 
cadáver que tendrá lugar hoy á las siete de 
su tarde en el Cementerio de San Miguel, por
CUVO favOr les auedarán rprnimpírlns
Información militar
miuv. ,,11 CI VCIÍICIUCUU UC o u ivuj
cuyo f o  I  q  econocido . 
X2Í ditéik) serecib© y despide eu el Cementevio.
X.OVfuv Wi v>uuiviiivi ca:><l ctuu ici í si 1
al País más recurso que el de U, píPr desgravación no favorecerá^ la vitieultoa. el ^  ----------- -
trasnodiaf Y en cambio de esa fantóatica meiora, las jdetóley para q.
í o p l  ca.cia « *« »...y-..-. ,
inAfii v las rartiérítaciones irasnocna- l̂  en ca bio de esa fantástica ejora, las 
f estériies.de^ués se hsya||teescm^^^^  ̂ a ^ S d e á i S
lucido y no tenga rérnédio 
ste sistémaos de í.o más absurdo que. 
de darse..ICuandó en un país se presen- 
:n casri’grave 'de política 'internacional,
10 es él que nos ocupa, el primer deber 
jué se encuentra el Gobiérno es en el de 
ir ciará y termihaiiteniénte cuál es su 
;ério, qué medidas va á addptár, qué re- 
uciones va á pbnet en práctiéa, para que 
ese modb ía óbM h^hhiagu íá ’que de- 
1  tener estos, góbiéMh^ »̂;¡ u ^
se, y p a ra 'J q u é lá s^ ^  
nerse, quÍt4p.4p.,?iSí ^
s, intraaquiiidades yihicros é hipótesis
enturados. . . »
Pero el Gobierno no lo entiende asi; cree 
e es mejor guardar las cosas én el mist^
>, rodearlas de ñébtiíbsidádes' y  ̂se l̂imita 
pedir calma y'cóhfiánza á la opinión, co­
cí si ésta pudiera ebnhar en quién tantas y 
n repetidas pruebas da á cada momento
; torpezas, errores y désaciértós. ,̂ i ,, .
El primer recelo qué acude de
dos al ver esa actitúd de los gobérnantes 
; el de que éstos empiezan ellps  ̂mismos 
)r no tener confianza en sí propios, que 
arcíian á ciegas en estos graves asuntos. 
Lie no tienen critério determinado, que^^
1 azar, que cámináñ a tientas dejándose 
uiar torpemente por manos 
ien les puédén llevar á un término feliz en 
i jornada, lo niismo podrám 
espeftádero donde no ser ?̂v ^lp^.|olos 
jsquese estrellen, sino él país también a 
[uién arrastrarán en su caída.
i;UUUlUUJfV.uiva, .e* -------- y- o - - ,
frirá desde Enero próxirno,pn alimento de diez 
millones de pesetas, en etimPhPsto de azuem 
otro áuníénto en el d,e dérechós reales, en él.de 
utilidades, en el de las cédulas y en eI4 ? *ns 
transportéS, á más délos 3rbifi|os,mún îpales 
qué sé autorizan para que; .los, Aynñtaiíiientos 
puedan compensar la pérdida jde ingresos que 
supone la desgravációh süsodicj^ . . .
Esa es la tealitíád, ésd' ̂  lâ ' áustancia de la 
revolución económica del señor Maura,planea­
da por su favorito el ministro de .Hacienda.
Para sacar del Paríamento esa obra de per­
dición, esa iniquidad tributaria, se ha acudido 
á todos los resortes gubernativos,presionando 
las mayorias y pactando porción de cosas con 
las oposiciones endebles y dúctiles que no han 
sabido adoptarla actitud de, hostilidad fiera 
que merece semejante odioso plan.
déla ley para que se castiguen esos heelios 
bárbaros y se contribuya á evitar su repetición.
donLori
ra lngláWa ai oficial primero de Administración 
Militar,^ Julio Herrera Bárcena
mim PM í i  fflíifflfflo
Confirmados por el ministro de Fomento 
los nombramientos hechos por las Comisio­
nes de patronos de cada industria, de los 
obreros que han de ser pensionados por el 
Estado para ampliar sus conocimientos en el 
extranjero,con arreglo á la real orden de 18 de 
Abrif últiínó, se ha dispuesto que el día 15 del 
actual salga para Francia y Bélgica por Henda- 
ya y Cervere la primera expedición, compuesta 
de 5 4 obreros de las provincias de Barcelona, 
Coruña, Guipúzcoa, Logroñ^ Oviedo, Prien­
da, Salamanca, Santander, Tarragona, Valla 
dolíd, Vizcaya y Zaragoza, correspondientes. 
13. á la industria metalúrgica; 6, á la eléctrica;- 1__r__.i__ rr JC Im Jm an
Ha cesado en el cargo de ayudante de campó deí 
generaLde brigada don Miguel de Imez, el capitán 
de infanteria don Hilario Hernández Rivera.
—Han̂ ídó promovidos al empleo inmediato en 
el cuerpó dé oficinas militares, el escribiente de 
primerafdon Agapito Hernández y los dé segunda 
' Izo Laso y don Antünio.ilQa7-áioj
Lj nii ci ptuí iic ivioni i i ao a
la del Moral apreciando á Miguel Campos 
herida en el terció inferior de.I muslo izquierdo 
con entrada del proyectil por la parte interna y 
sálidápor el tercio medio externo, con granííhprftirp V ffflpfiira prmmínn+o rinlomiuci u cí l q  abertura y fractura con inuta del fémur, califi­
cando su estado de pronóstico gravísimo.
Después de curado» se le condujo* á esta cá- 
pital,falleciendo en la casa de socorro del Palo.
El carabinero, que pertenece al Cantal, fué 
trasladado al cuartel por el cabo comandante 
del mencionado puesto.
.ALbadAVer le fiié practicada ayer 1 
1 él depósito
o uc ».uuse
Intoreŝ r de nuestras clases remítan al Mu- 
torftiádo por la Cámara de Comercio de 
Mehlla, muestras de los artículos de comercio 
y la industria regionales.
Designar á D. Guillermo Rein para que dic­
tamine sobre el proyecto de Ley de emigra­
ción, presentado á las Cortes.
, £PT ?̂sponder á los ofrecimientos hechos por 
el Presidente del Conseio de Industria v ‘^ 1 1  ico ucxu u i .u j i y Co­
mercio deja Provincia, al participar la toma 
de posesión de su cargo; y solicitar del señor 
ministro de Fpmenío que suprima la condición 
impuesta a las Cámaras de Comercio para po­
der estar representadas en los referidos Coí:£e- jos.
recibo al Presidente de la Expo*sí- 
D Erancesa de Zaragoza,señor don
Basilio Paraíso, de los oficios nombramientos 
remitidos.
Aprobar las gestiones de la mesa cerca de 
las Cámaras de Comercio francesas deBurdeos 
V JVlarselIa. nara nna arpínn pAtmín ünfo loe—: iicuic Bcis ucD rueosy iyiars ll , p r  u  cció  comú  a te lasj * , » Ulid ciLLlv/l« LOI
dificultades que ofrece Colombia á la instruc­
ción de nuestros vinos.
Aceptar las propuestas de nuevos socios he­
chas por el Sr. Presidente y por los vocales 
Sres. D. Leandro Velasco y D. Sixto Jiménez. 
Nombrar una Comisión que estudie las tari-i uiuui v..u üxi i u
fas de arbitrios de Puertos y proponga la con­
veniente rebaja en las del nuestro, para que
una vez grabada nnr xjwefrcfTffFsñnndix 
^ ^ T o K c t o r  délalíiléade Jos Andaluces
E l  ú l t i m o  f ig ia r ín
Servicio para hoy
Parad^ Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura,
^®TSlaTnír¿omisión Mixta de Reclutamiento á | 
las catórcé, tres sargentos de Extremadura.
ño i  ttatóreria; _4; I  la de’fotograbado y Utogra-
Muiia para tos «jos
en sus diversas enfermedades
Fortalece los ojos débiIes.--Cum las infla^  ̂
ciones.-Conforta los ojos fansados.-Cma las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la _
las nostillas de los párpados.—Cura las uicei as.
Da Erillo á ios ojos apagados.—Cura los ojos la-| 
Grimosos y da fuerza á. los latigados.-Cura 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojo
congestionados y los lagañosos. _ |
Cura las nubes dé los ojos y hace Crecer las pestañas 
EN LAS principales FARMACIAŜ  
Agentes; Hijos de Diego Martin Marto^^
— Quinas en general; 4, á la de automóviles; 7,de primera enseñanza, y se ha redüciüo.ei nu- 1  “¿‘JjJál' rgen̂ raT; ,* ’í '̂̂ d ” ó il ;
mero de las obras publicas. i.,oñA « a ála ágrlcola-3, á la textil; 4, á la de tintorería.
Ante tamaños disparates ¿qué de 17  á la de fotográbado y litografía y á la deí
ne que,el pueblo y el Parlainento estén divor-1 salará por Hendaya para Francia y Bél-
,% T ¿h a b id o  «n gmp.o de, parlamentos
valientes que á la intransigencia del Gobierno I l oaos ios ooreruB beru ^
rnn la fnffanst^enci  ̂u6 13
>or
hayarGontésíado co  l  ihtfá igé ia de la 
obstrucción. ‘ , r.
Este es el país más desdichado de Europa.»
L»r eso es preciso, urgente y,. ,necesariOj 
el Gobierno hable claro en cuanto se re- 
ona con nuestra intervención en los! 
itos de MartiiéCóSi Si el Gobierno tiené 
oían ya tralíaáó, sP vá áóhráif cón’arre- 
á un criterio fijó̂ ŝi vá=á adoptar una de- 
linacíón, debe deádé luego declararlo 
; la far del país, pücs. éso seir^l^que 
5 eficazmente contribuya al restableci- 
nto déla tranquilidad en el espíritu pu- 
•0 v la mejor prúeba y garantía  ̂que el 
biérno puede dar de que tiene confianza y 
uridad én la eficacia y en el acierto de 
¡ medidas y determinaciones.  ̂ ^
..o demás es mantener la sospecíiú. de que 
nina á ciegas.
fábricas y talleres y bajo la dirección del per- 
I sonal de la expedición á su llegada á Francia 
V Béléica, á cuyo efecto la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, comuni­
ca á dicho personal las instrucción^ necesa­
rias á fin de conseguir el mayor adelanto posi­
ble de los pensionados y evitar que las pensio­
nes sean disfrutadas por obreros que no reu-
d e  A n t e p e r  a
. 'Á l í u s o l d e  a M ÍO p tóa d  , , r
Cbn este mismo título y con fecha 4 del ac- j-. . i M m / .
Tual, nos escribe nuestro corresponsal de An-
^^^^íbráo'fpalé^^ ingresó eíiélrtos-
pital, ha sipo, dado de alta,. .Me es el eonopi- 
tío por Matos so¡pas. El Antonip Munqz, otro 
de los qtíe sufriérón los málós. tratos ,y que ijó 
quisó acojérsé Pstahl
Las consecuencias del Carnaval
l i q u i d a d  t r i b u t a r i a
” , . . ____ nAlnÍ AtlAC rtifltido ̂ tenCrl̂
0 ,  J a s é  M i í e n i B s n i ^
los ^sta recoger opiniones, cuando tencrt 
soue combatir la obra funesta de-estos 
S s  dinásticos, de la prensa quê np pue- 
ser tachada de parciaL. s^mrm y 
de quitar á nuestros juicios toda sospecna
f S ? o  á la"&a tributaria,dé los señores 
SaTsuacólito Osma, véaselo q«e escribe 
Sfio colega El Defensor del Contribuyente, 
ñ lo cual estamos de perfecto acuerdo,y que 
Kodudmos con mucho gusto por la autor!- 
d que le presta la significación, del aprecia-
«Lá^uórastón del impiesto de los Gonsu- 
;s L E l  vin? ha sido la hoja de parra con 
le el Sr Osma ha querido cubrir las enormi-
áSch^ve'^S h T ñ " s r -  Maura que 
entába el propósito de hacH ma revolución 
■sdela Gaceta, y.con efecto, ahora la haem- 
S o  peto inspiróndose en error siniestro 
i l  tadecostaral pafs muchos millones sin 
6neficÍo para la riqueza nacional.: ,
Se han desgravado lo  ̂vinos, pero la des- 
ravaaión no aliviará eif nadad los consumi-
bn los aibs. tratos ,y . que no I Ayer se inauguró la nueva Casa Audierida, éU- 
ü tso acoierse al benéfico establecimiento, yas proporciones, según pudimos apreciar, son
Son W  ® , ñ 5 ñ "  " “lK a 7 o “ ,«mo Ramón Doblas Burgos,resen el estómago Y- Vl̂  P.*̂ PdPCiaô ^̂  l . Torres y Antonió Carrera Pérez,
él, por los golpes que le r  Estos se hallaban acusados de tres delitos de
con la contera del bastón. Sima Profuciao  ̂ mutuamente se hicieron, veaseprofunda indignación en todas las conciencias ^
honradas este hecho inaudito, puesto en uso ei segundo día de Carnaval del año de 1904,Ra­
sólo én Rüsia ybnel Riff, más hpnda em^-j món Doblas encontró en la calle de Latios, vestida
clón ha causado él haberse cometido actuando de máscara, á su novia Petra Soto Alunoz; Doblas 
íIa diAatrlA pI rristianísimo D losé Romero Ra-1 se incomodó por ello grandeniente,.pues tenía pro
íOm-m/m XlÂ rttyrn /»nn+ltiria Ptl Rll fUlGStO. lUStOtorcía Vergara co tinú  en su puesto, justo 
és pensar. ,quq el rep̂ ls|yí̂ , :heGhp_ está-san­
cionado por quien corresponde.—£/ Lorres-
L b é  o b r é p o s
escena. DOrraSsGübdj CUUL.iuyu aitc*
faz,acción que provocó serio disgusto en la faímna 
de Petra,que iba con ella. ,
Al dia siguiente se encontraron Doblas y el pa­
dre de Petra, Antonio Soto,al que acompañaban su 
yerno Antonio Carreras Pérez y su futuro yerno 
Adolfo Pérez Torres, y tuvieron algunas palabras __ .MM .4̂  i>x rtnitrrMrv mp+í¿nHncií̂  a.n ía taberna
Ayer por. la tarde, dS oallo para solucionar la cuestión; pero el vino
redacción, acompañados del abogado fle.An- contrario al que se esperaba y al.sa-
tequera don Francisco Tirabnet, los ODrerQSij.j, w  procesados se liaron á balazos, hirien- 
loaquín Morales Santos, ap049,bO Mato,S;5ppas do'uno de los proyectiles, si bien Jftmy levemente, á 
y Antonio Muñoz Morgado. cierto.chiquitjin que se hallaba cerca del lugar del
■ E t o  dos individuos, hombres ya de bas- sucetór . . . , o ..n x • x '
tante edad, fueron los maltratados por elj El representante dé la ley,• VpfO’íiríi ŝPíTóii ASfiCTiiran 13vcr pcirfi Ccidá uno de los procesados In penu de
f e ñ  ó fe t o "  días de prisión co,recao-
de huéstro direcbr be las ropas Tiedio 1 letrados Sres. Díaz de Escovar (J.) y Anda- 
cuerpo arriba, pudimos apreciar distintamente j abogaron por los acusados, 
én la espáídá, parte alta de los brazos y en |, jyicio quedó concluso para sentencia.
¿tros sitios del cuerpo señales inequivocas/de ’
«Yrilnac nnp han rprihíHn
En la mañana de ayer dejó de 
laga nuestro respetable amigo y correligiona- 
^  oljosé Moréno Benito, Persona que pw su 
Sranclultura y condiciones de carácter habíase 
caotado generales simpatías desde que esta­
bleció su residencia en e.sta capital hace algu-
"^Effinado, después de ejercer la abogac^ en 
Madrid, se trasladó á América, siendo hom­
brado catedrático de Derecho civil de la Uni­
versidad de Costa Rica, cargo que desempeñó
De ^egreso más tarde á Europa por úlpí̂ yDS
de salud se estableció en París, dedicándose 
fluevameW á su bufete, y de allí vinoá Mála- 
ga atraído por la benignidad de nuestro olima.
 ̂En París socorrió constantemente á 
grados españoles y mantuvo estrecha amistad
“ Atwndñcciórdd^^^^^ desde cesa
gos del finado, entre los que recótaainuo « ^
Pablo Lazárraga, D. José y D. Jacinto Fer- 
hández Alvarado, D. Braulio Aceña, p . Ko-| 
drigoMillán, ,D. León Revuelto, D. Aíiton}® 
Martínez, D. Marcos Sánchez, D. Antonio 
Frías Alamino, D. Adolfo Rodrígiiez del Pino, 
D luán Cañete, D. Rafael Herrera, D. Anto­
nio vD . Felipe Ochoa, D. Donato GiLSona- 
no D. Ffancisco Garda del Real, D. (íuiller- 
mo Mir, D. Antonio Rufo y ohos. _
El duelo fué presidido por don Zoilo Zenon 
Zalabardo, don Francisco González Maldona- 
do don Manuel Husson, don Pedro Gómez 
Chaix, don Plácido y don Vicente Gómez de
Cádiz y don Adolfo Schneider. , ^
En el tren de la tarde, procedente de Ma-̂  
drid, llegará hoy su hermano don Félix More­
no Benito, para asistir al sepelio.
Nos asociamos de corazón al duelo de la ra­
milla y muy particularmente del reputado fa­
cultativo don Zoilo Zenón Zalabardo y su dis­
tinguida señora doña María Moreno, sobrinos 
políticos del finado.
del br. uireciur uc la nniirfa oueadopte las medidas de segundad y policía que
le sugiera su celo evitaria. . ^
Málaga y Agosto 3 de 1907 P*
■Secretaría Liedo., fose del Olmo y _•
Se arrieSa en los Montes de M.álaga por la tem­
porada de verano un lagar, á ochocien^^^^^^^ 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotaci.
de agua, jardín y toda clase de poraodidades. 
Informarán en esta. Administración.
Lagar en los Monteas
Traje para calle, — De seda azul 
Cuerpo y falda de una pieza y plisado, Sobre 
el cuerpo y sujeto á los hombros por dos boto­
nes, lleva un delantero de terciopelo con pes­
punte en los bordes. Manga ancha y corta con 
pespunte en el borde. Cinturón liso de seda.
Postales con música.—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la Preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del
nianista V compositor don José M. rrances, 
Sue por cuLta vez hemos recibido nueva re- 
SoaraS^^^^^ muchos pedidos que
se nos^hacen, y fiemos conseguido nueva pró- 
rfoga para expenderlas al precio de una Pgeta 
la Ml&ción de 20 tarjetas, fiasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores
y lectores de el POPULAR.
Sociedad permanente de festejos del 
barrio del Perchel.—Donativos para dicha
fiesta. {Continuación)
Suma anterior. . . • • • •
Don Francisco Jiménez. . . •
» Fermín Castañeda. . . •
Sres. Hijos de F. de las Penas. .
Don Simón Castel....................
José Creíxell.....................
Manuel Fernández. . . .
Juan Iglesias. . . • • ■
Antonio García. . . .
Rafael jáuregui. . . .
Juan Romero................
Enrique Garrido.. . .
Antonio Arroyo. . . .
Juan Bonilla. . . • •
Baldomcro Rivera. . •
Antonio Pérez. . . «
Juan Aparicio. . . •
. Salvador Morales. . .
I Lucas Leal...................






















E s p í S e S f t e S '  ^  deTamrHwa en la
zando ei delantero, adornada la Escuela Superior de Comer-
Manga perdida con e misino adorno. Cinturón M Relosiljas, 24.
Total pesetas.
(Continuará).
«La Novela Ilustrada.»—/?a#es el E/e- 
—(Aventurás de un ladrón de frac) -  be 
te puesto á la venta esta novela iníeresaníismia 
de W. Hovnung que ha sido en este ano el ma­
yor éxito europeo de librería, Rofles es un per­
sonaje novelesco que ha producíao hobdâ  sen­
sación de curiosidad en Inglaíerra, Esiados
7t  ̂ Francia y Alemania. Sus famosas aven-
Ubiub»» -  ̂ Moulares en Europa.
35 cénttmos. Suscripción al mes, I 50, ü.ici
" ^ i S S d o T X W . - L a s  oficinas de 
lo ríSisaríadela Exposición de labores de la
de seda y falda con vuelo;
los rudos golpes que han recibido.
' El asunto está ya-'en los'tributeles de justi­
cia, por lo cual nos abténefnos de hacer hoy 
comentarios de ninguna clase. j
Después de reiterar otra vez mas nuestra 
protesta por el atropello brutal que eL hecho 
representa, esperamos que tanto la autoridad
♦♦
Suspensiones
Dos juicios más, uno por robo contra Miguel 
Gómez y otro por hurto contra José Sevillano, se 
hallaban señalados para ayer, pero ambos fueron 
suspendidos. ^
* *
Detalles de un suceso
_______ I M a i d O W »
Extracto de la sesión ordinaria de Directiva 
celebrada á 2  dél actual bajo la presidencia del 
Sr. D. lOséM .̂ Alvarez Net y actuando como 
Secretario general elSr. D. Domingo Mérida 
Martínez. ^
Aprobada el acta de la anterior, la JuntaJmÍIxA r\4-t>r\o Iac cíornÍAtrÍAe PlIPrriOÍ?!
de socorrq.—En la del distrito de 
FraSiscVpérez frentes, de contusión en ei 
^Rafael Sánchez Borda, de herida en la mano
Boletín Gñciajáe ayer in-
<;erta la relación nominal de los Señores méd.- serta la rewLiuu natentes paraF1 comandante del puesto de la guardia civil adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: |serta ra rê ^̂ ^̂  patentes pa'a
hiprno el suceso ocurrido el día anterior en | ticia sobre la conveniencia de fijar un ptocem i actual.
anuella barriada, del que resultó muerto un [miento en las suspensiones de pagos, (|ueg -1 del trabajo.--Ayer se reci-
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©/•. RU!Z de AZA6RA LAMAJA 
M é d le o -O c ia U s t a
Calle CARRETERIA, núm,22
Tapones y serrín
á̂e corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para faripaciaa 
y droguerías á 2 pesetas e! millar.
Fábrica de Elosr Ord«Se¡s 
Martínez de Aguiiar «.* Cantes Marques) 
Málaga.
y tiras bordadas por piezas y varas. 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
El Notario de esta capital I>. Fran­
cisco Díaz Trevilla ha trasladado su estudio a 
la calle de San Juan de los Rbyés ném. U y 14.
"RA-wnlvprca escopetas, rifles, tercero- lAüWOiVCrS plĝ Qj3 3  ̂y armas de
salón̂ , La tasa que presenta más modelos nue­





Granada 84, frente del Aguila
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado. , ^Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
EL
ALIAGEHES DE “l i
Camisería
R i o j a  B l a n q o  y  
H iQ ja  p s p iM n p s Q
D E LÁ ' 
C o m p a S i a  
V ia i íe o la  d e l  M oi?t©  d e  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, númeró 23, Málaga.
Eobo.—Aprovechando la ocasión de 
centrarse en el egmpo los vecinos de Coín An­
tonio Mate Sánchez, domiciliado en la calle de 
los Ángeles n.° 75 y Juan Guzman González, 
habitante én el callejón de San José, penetraron 
en las viviendas de los mencionados mdiyí-
düós, llevándose numerosas prendas de vestir,
W nesítas, tecuaitUlas de hori» ¿e camisas, calzoncillos, cuellos y pu-
'u 'l íw d la  civil practica diligencias,para la ¿«edldapara caballeros y niños 4 cargo, del 
detención de los ladrones.
- D E -
Florencio Hurtado
JExtensos! surtidos. Últim as novedades
Por reforma del local hace esta casa grandes re 
bajas en todos sus artículos.  ̂ «,iLa numerosa clientela de esta importante earnt- 
setía, puede aprovecharse de estos beneficios visi­
tando este acreditado establecimiento.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa-
Gronzález Byass
■ Y  BUS V IN O S  ■
FINO GADITANO 
TIO PEPE •
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA ̂  
de sus bodegas en Sanlacar _
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Con
lado de Ferretería . -----  , .
realizan á precios de Fábrica gr^ndp existencias 
fumería, Bisutería, Metal Blauco,_____ Armas,
OWeTo“ W“ “ r"g‘ ¿l¿srae^^^ £ enumerar, saldan̂
dc lac ppsiilvasi
v cn ^ a fcoñ ^ fp S n L d ^ u lírcS S ^ ^ ^
Ló¿á; Cristal,
Bastouqa,^a
üJiac-«a vr «  *Or©S COrPQpfli
Salidas fi^s del puérto de Málágá.
3UíM©a. d «  vi^;
B K  AI.€|U IJLA
C O C H E R A
Calis Josefa "^garta ÍBarrientog Í6
neeptumexaofírsex
pasto
Vinos españoles de 
y generosos
de Francisco Cafíarena
Armas.—La guardia pivil de Monda, Al- 
farnate y Campanillas ha decomisado dos es- 
popetas y.iun cuphillp, por carecei;,"de- licencia 
sus féspeclivos duéñqs.
Eiña.-^En Benamargosa euestioharoti los 
vecinos Francisco Clavero Ruiz y Francisco 
Toíé Calderón, resultando |l, primerp l4ye" 
^enté herido eñ él brazo izquierdo.
'El agriEsor.-|g,raprendió la ffiga, presentándo­
se más tardé áí juzgado instructor de Vélez- 
Málaga.
ReclaiuadoSi —En Coín ha sido preso Ma-
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M olina iLariois y  B olsa 14
Pídanse en Resfaafáñts y tiendas
medida par  
mismo dueño.Precios muy económicos.
S 7  y  3 9 » M E ie v a « 3 7  y  3® El vapor correo francésX © ®  A lp e ®
saldrá el 7 de Agosto para MeHUa,
dentes del trabajo sufridos por los obreros Jo­
sé Ríos Castillo, Narciso García García, José 
Navarro Martos, Cristóbal Mayorga Infante 
y Antonio Muñoz Ortiz.
A la  cárcel.—En la taberna situada en la 
caUe de Mármoles nüm. 45, pan sido detenidos 
y puestos en la cárcel Juan Vérgara Sánchez, 
reclamado por el juez instructor de la Alameda, 
y Francisco Badía Gómez, sugetó de pésimos 
antecedentes que se dedica al merodeo en las 
afueras de la capital.
Eesolución.-Por el ministerio de Fomento 
se ha publicado una real orden resolviendo la 
consulta de la Dirección general de la guardia 
civil sobre disparidad entre el artículo 95 de la 
ley del Timbre de 26 de Marzo de 1900 y el ar­
tículo 58 y disposición general 5.®' de la Ley de 
caza de 16 de Mayo de i902 acerca de licen­
cias de caza á los propietarios y arrendatarios 
de terrenos
Cámara Agrícola.Mañana por la noche 
celebra<;¿ gesión la Cámara Agrícola.
’2 ¿n libertad.—Por orden judicial han sali­
do de cárcel los amantes Antonio Mechinez y 
María García, padres del niño de dos meses 
que íuéabandonado en la calle de los Negros 
ac e pocos días.
B año.-A l pasar don Manuel Lavigne por la 
ca le de Torrijos arrojaron agua desde los bal­
cones de la casa núm, 42,manchándole el traje.
El perjudicado denunció el hecho á la guar̂  
dia municipal.
Cho que .—En la^ lle  del M a^és de La 
ríos se desbocó 
chocando con el óitimo vehículo
íativos siguientes:
Don Francisco Martos Pérez, don José Gal- 
ve üinachero, don Francisco Linares Enriquez
feTJelgldo ^
multado al inquilino 
deja calle del Carmen n.° 2 1 , por infringir las 
ordenanzas municipales. ^
Juata de Sanidad.-Por falta de asisten- 
cia de señores vocales no celebró ayer sesión 
la Junta Provincial de Sanidad.
En su defecto ha sido convocada para el iue- 
ves próximo, á las cuatro y media de la tarde 
BI cementerio civü .-E l alcalde ha in­
teresado autorización de este Gobierno nafa 
ampliar el cuadro destinado ‘en el Cementerio 
a los eníerraraiéntos civiles. “ F
Bobo.—La policía detuvo ayer al chico 
lo anos Juan Sedeño Concas, por haber pene­
trado por una ventana en el domicilio de íose-
calle del
áotr^iuclacho
R ey er^ ,—En los Callejones cuestionaron 
ayer Inés Cardón Morilla y Francisca Laure 
Marqup, resultando ambas con leves erosio­
nes en la cara, que Ies fueron curadas en la ca­
sa de socorro de la calle del Cerrojo ' ' 
recibir auxilio facültativo,queda- 
ron detenidas en la prevención de la Aduana.
Escándaio.-En la casa n.° 7 de la calle 
,del Zamorano promovieron ayer fuerte escán­
dalo las veanas Isabel Sierra y Josefa Ruiz 
por lo que fueron denunciadas al Juzgado m i 
mcipal correspondiente. ^
• Oteo cboque.-E l carro de bolsa n.° 5 nro- 
piedad del vecino de Torróx Miguel Lóoez 
Molina, chocó con el tranvía n.° 15, ocasio­
nándole pequeños desperfectos.
jbzgqdós de insíruGción cié las mencionadas 
^Has.
Infraécióá.-^Por * infringir el reglamento 
de carruajes ha si4q denunciado en la Cala del 
Moral el vecino de Vélez, Francjscp Alba Zo­
rrilla. " ¿
Su3tracoi0 n.-Del cGrral.de la; casa que 
habita en Monda María García Escámilla, han 
sustraído cinco g l̂jlñas, ignorándo '̂é diiién 
sea el-autor.
Detenido.^Erí Cuevas Bajas ha sido en­
carcelado Francisco Mora Núñez, que trató de 
cojer uvas de la finca de Dolores. Cano.
Junta —La Sociedad Espinel, Rpnda,
ha elegido la siguiente Junta:
Pre5id®híe! P- Lope de Vega:.
Secretario: D. Juan Avilés.
Tesorero: P. Juan Medina, ,
Vocales: D. Enrique Reguera y don Rafael
_be¿tor artístico: Dv.Mignel M. Pitto 
Auxiliar: D. Manuel Barcí.
En la misma reunión designóse á los señores 
Pitto, Barci .y Medipa para que hicieran ges 
tiones sobre arrendámientP del local, qué ©cu 








Ofán y Marsella con trasbordo en Marsê ^̂  
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ohina, Ja- 
tusíralia y  Nueva Zelandia.póp,
El vapor trasatlántico francés 
ElS3.il?'
saldrá el 10 de Agosto para Rio Janeiro, 
tos Montevideo y Buenos Aires.
,1 Sán-
E1 vapor trasatlántico francés.
H i v e m a i s ,
saldrá el 26 de Agosto para Pernattibuoo, Bahía, 
Rio jMeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires
^  ^OTA: Esta reali?aci6n terminará una vez trasladados los artículos deFerrê e-̂
rííH'y hecha la hueva reforma del Bazar. >
P v e é ^ o  F i j o  .
ALMACENES DE “LA LLAVE,.
Juan.
G r a n  © s t a M e c i m io n t p  
E x t e n s o  s u r t i d o  w p  
o b j e t o s  a n t i g u o s ,
d©  pl?i© :tpp
>ÍOS' PSrÚ  
Le H u e v a ^
C o m p r d  d e
C A R R i L L O  Y  C O M P .
P r im e i? « s f  m a t e r i a s  p a i»a  a l i o ñ o s
O A J A  M O M I C I F A I ,
Operaciones efectuadas por la misma el día 3: 
INGRESÓS 
Suma anterior. .
Gementerios. . . ;  ̂ . .
Matadero. . .  ̂ .
Espectáculos, . . .• .
Cabras. . . * . •










Lorua^^ras públjcâ , ; ,
2.752,93
nueva Gasa Audieh-Traslado enserescía......................
instrucción de la Merced. 
Medicina para enfermos pobres 






•n ẑ ifios y adultos, éstirsfil* 
miento, malas digestiones, 
áloera deí estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
coa. dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
látestinos, se curan, aunems 
tengan SO años de antigüe­
dad, con el
Parn carga y pasajê  dirigirse  ̂
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa
Barrientos 26, Málaga.
ELIXIR ESTOMAGU 
DE SAIZ DE CAEOS
Blaroa m@T®HIAUX,i 
ierrano, 30, Farifias!» 
MAPBID
Y prlaeî .atiPfl d«X
M M  Y RESTAÜEANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Pla^ade la Gonstltudón.—Aíd/dga.
Gubierfó de dos poseías, hasta la§ cinco d§ la 
tarde. Dé tres pésetás en adélante, á t_____todas horas
A diario, mácarrónés á la napolitana. Variácíón 
én éfpíato deí día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
G ú u n  3?eaIiaíaGidi3 .  ̂ , ^
' Ú.& e x i s t e n e la a
y
FABRICANTES DM ALCOmi m m







Igual á. . . .




archisuperior á 25 pesetas. Dulces' y PérUHmeñ 
7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel Cádrima 
p̂lor desde 10 pesetas en adeíánta Paín 
rete de 50 años 50 Ipesks. #0“  o i f i f l f S e -  
nos. Por partidas importantes precios eshifciaiel toorm A la^^^
TOS p a s t i l l a s
(BALSAMICAS AL ¿RÉOSÍfí̂ L)
rante la noche. Cioníinuamin sui «cr.
á . su conslgnata-
' Fa b r ic a  DE CAMA'S .
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compaftía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compr
pues son precios de fábrica 
Inmenso surtido eii todas clases y tamaños
G i r e é c i ó n :  G r a n a d a ,  A ^ d u d i a r * 11 y  m
^ ® ^ ^ ^ i t u á 1 S ’^ ^ w t a Í u e v a ,  ca lle  O om p a A ía  4 4
En este acreditadísimo Establecimiento eneortraráí^o^^aM^^
sTapifieriaí
Confección en butacas mecedoras.y de estensión 
„ara barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cpttila. 
—Málaga. ' ;
En los acreditados baños de La Estrella, tiene s_n 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tieri.
F A M A M A Ñ A n S B
EN
PlJBdLél^^ - i
íintiiséotico rGCO;nicníisl̂ 68 todos* ¿(5
S  ñ S ? a d  pi?aTafJs%nesSléndota
todo contagio y ahuyentan los insectos. , -
Unico depósito para Andalucía- ■
surtido t f  Novedades para cal?ados.-CMM»nte
da en 1875.
las
elegante y acreditado esíableeimientp. de bá- 
fíos de mar y dulce, tan conocido en tqdá Es-
pana.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de ,Sep 
tiembre.




que Bagdadi lo arrasó todo, llevándose; á
” *̂ieguldamente emprendió la persecuctón de 
las demás cábilas protectoras del Raisuli.
Una cáílfea
El corresponsal de cierto periódico inglés ha 
recibido una carta de Macleañ quejándpse de 
las tretas que enipléa el Ráisiíli. _ .
Dice, además, que los acontecimientos de 




Mientras se abría un pozo en (^hipiona, pfp- 
dújose copioso derrumbamiento dearenfj que . * . . í . ¿ ¿0 8  coThpaneros
dente ¿uand© ínteiiía
, , pudieron ser salvados, pero'
al pjamero^  ̂le extrajo cadáver-,lá'presencia dé 
su.mujer é bijo, desarrollándose la conmoVé' 
dora esceqa que es de suponer. -
_  ^'Agosto 19Q7.
vD© A n g e r s  
Se cpnocen detalles de la catástrofe ferro-viana
HáCia las once de la mañana «  j í ; _
. ?l,Pheblp dé Bozo Áhtigüó sé declaró uh
viplepto incendlp,|uperi pócas 'hpr̂ s dé'sh&ó;ŷ ri3S.ĉ S3S*..
? %  ,e|éptp,  ̂las ilaniá ,̂ Mis, íjlños récíbié--
ron gf^vps ^
La iparpa ptiso  ̂llpté eí yappr Westpp¡í$i
dos acuerdos sóbre las plazas africanas,piony,
se agravaba elaetaai estado de cosas.' -
Igualtpenje se habló;de los barcos, dis î 
hl,é.jp6r: sigrepisaba. acordar su envío.
' «Lía ■
Insistéde n u e v o Correspondencia Ês­
paña, en quémuestro Gopiernq ajusfará su» 
ducta ai' esphitu y Ipira del acta.de Algems,
Dtice hoy Eíii^w/? algunes así-
guran, para lp8>aGuerdos;adopJadpe en elpon- 
leio de ayer siiyíó dé punto, de rpira el.^de 
Algecitasj aJgjó ê irá ganando, pues hí|i|“ - 
b'idó és áTpápel qué'dicho píotocolo así| 
Francia y España. , , / '
 ̂ Párécé, según huestros informes; añaM  
el Gobierno se atendrá én todo momento á lo 
pactado, anunciándose también que para ti' 
porvenir interpretará ficimenté; el Acta. i siii 
abaháímati'eQ Mlgáh momefttOrlps deteehpji t
j  fttopmento» su acción tenderá 4/emé 
eatistopclpn 'mientrâ  ̂  ¡ep.
y  ObjqAipm q-ciiq
 ̂ i  pMpdisti}s,| wrififmándPíes cuanto dijiraos épérca deí̂ op-j
•F jpeeioí G M A
Puerta ael Mar r̂-Máldga
tj a '- ■”—“ *** rio Loire
 ̂rué indescriptible el pánico y f . .  .. 1 ^‘Súíaban én él cortejo los cardenalés Hfe-
V iiori».
Una vacante en eí amrírg7ÚDo“‘S r f?  rif> orrafífiV'ir.;̂  ̂-.j__, vOíl 1,750 pGSetaS ¡de gratificación anuai.—FicíiítVrf .p̂ ociaa
vacante en el quinto embo Sn 1 
en el séptimo, con 1.000 pJsetTs anuales?"̂ "® ; otra
numerosa clientela 
to áe ütSSr ¿‘fetl
Especerías, números 34 ai38
dteitÜ eÍ°®” '™ e„ ipdtts
Los infotn.es oB cS lg lS S r.S f t M g .  
veinte muertos y . quince'heíMos
púdieroii extraer'de enife íórpTdazos'did? 
coche, dos compañías de ingeSeros  ̂°
Los .cadáveres aparecen hlirriblemente ríiuti-
En la Gárrera veíásé situada basíarité géhte 
^Jarios edificios lucían brillantes Hümin|p








Molina Lario. 5 , piso S.®
por el Sr. Solier , ai.iici;u se reunió ayer ei 
Consejo Provincial de Agriculturajcontihuando 
ei ptudio de las nuevas disposiciones que re­
gulan su organización.  ̂ •
g r a b e s  almacenes dé TfeOíDpS
J»JE
Subastas de pinos.-El día 9 dé Septiem- 
bie se verificarán en los respectivos Ayunía- 
mieníos las subastas de ios lotes de pinos oro- 
ceaeníes de los montes de Tolox, Sierra Ber­
meja de Casares, Estepona, Genaiguacil, Ju- 
bnque, ígualeja, Pinar de Yunquera v Cóm- 
peía y Pinar y Dehesa de Nerja:  ̂ ^™
Oonfereneía.-En el Consultorio de niños 
de pecĥ o dió ayer su lección á Iqs madres él
Por la Dirección general de Ip n»t. j.. /->.
I g|.vae han sido concedidas la sh g Z U  S S -
doctor Sr. Encina Candevaí, tratando con gran 
erudición y elocuencia sobre el tema El ama 
higiene de tos niños. ^en la
Doña Lucrecia y doña Leandro y ̂  Pesetas, 
huérfanas del capitán don Alonso,
de 1.000 pesetas ' López,
t ú v o o s
Dé ehhe varios niños que intentaroji reéo-
oefdiPoS ''"' “ n plitiSaj:
que pedir socorro.




íidastte"Batistaé SedalíL^^*^ Importantes par- 
Gasas, é infinidad de artípfiiÁ Glaselinas,
Pa?a S b S e ? o s '‘̂ ‘ ° " " "  en pañerfa, Alpaéas. y driles
Se ‘5> t̂St3»©l»í .̂
fieros á p rSoseSo n ó m S? para caba-
suelo, rompiéndose disUht^iS^
c a S e n & n V -^ 'í .  d© bo-ca, teniendo los panaderos de Swinemudp.n;i»
fabncat pan para aprovisionarlo  ̂
S o t o e l a é a t á e t s o f e
Tratoel ministro de hacer resaltar que Espaffil 
cumplirá los cpmprpmisos contraídos én Al|̂ | 
ciraSjy procuró .dar S,ig0 ifícación distinta 7 ' 
h®fî  Maqra, asegurando ,
dé AÍÍende para HéVSr’ .júnfos las' hegoGiaéü 
nes con Francia. i ,':
qh® por lo-menos querrá' hallátse I 
próximo-aj; ministro de; Estado para cualhiúsi 
duda Qupsqlepuecl^íífrecer.
, .1 ■ I
w : m e m  tcpntiene hoy-, entrp oíraa, Íaj5v|
qphnctéh á concursó íe j
te Escuelarii  ̂dé iháestroé, déTfú’éscá.
«  dé los aspirantesV propuestas-pa- 
ra las Vacantes que existen én la Uníver^^ j
4© Salamanca
dé Lalarte^^  ̂ paseó por la carFetéra
^^Pf®tooto de Máíne ha declara^^^p^ft^S 3mento de nnsar oi HH© en el
personales pka el año actuflu”!lî ?̂ °̂ cédulas 
Casaberméja, Riogordo y Periana. Pueblos de
Hesraiados. El citarón e/ecí/'o-redí/ciforldteoslos siguiéĥ sreVrô '̂ *̂̂  ̂ conce
(Braguero electro-magnético) áelDt. M. Ca- GonSíez Ayaja *sar^  ̂ ^
deiro, es el recomendado por la ciencia por lOO pesetas al mis de Carabinertn.-ln ol-Scf?/./-. .. _ ____ I I.' ■’ — ' -- ‘
r e z u e l a , Nü m . 2q d u B l íc a d o
i
Grati STRACHAN, NÜM í
de subastas públicáschéá;.de'sieterdorp“ToHrvP“,°“ ^̂® tedas las tuM 
! no deje de visitar ei Mart?I?o A '  vestirse itrarán: nnr in Americano y en éí en̂ser cómodo, elástico y  carecer'(fe acero “c o íí-  f í  o’^tego Hernán "paredes ,, i  ̂ °teráten, po7lo qu7qúieranEfr!vÉ^"
tiene simétricamente la hernia,'y su suave S - i  n  i  mfantería, c o n y ó e S ,  ‘■ t̂ejes, maníoSde^^^^^^^rripntf» piprffn-fnowMZ+iv... | U. fose Esninn.tsíi Ho ir.ó iií_Pesetas. * d® todas claáes é infinidad d T ^ h u e l o s
Es imposible fljtir el püm r o v S f s ’’
f e t rn?rpn en el teatro del áccidenie ^  ‘ ^
e| Gobierno f u d a ^ r S s
a$unío de Casablanca. ^
, ,4lmuoxjg)
Los reyes almorzaron eala finca de campo 
de la marquesa'dé SálámaHéá. -
Regresaron á la ciudad ppr la tarde.
9il  ̂# l é n í  || |i-min.
ri^ ;íS '3® ®
. M a ñ a i i á r e g ^ t a s i  quesees- pera reviétap |?rillale¿
El-
, d?̂ e, "ia cuestión d e WTruecos emfâ en uña f^ée'dé • v
nní>h ^®htod' del Gpbiérnó se cfréó¿!
toere, no móái-
imperdonable; acu- 
sfón y te más completo GM-
óh îgac onesicontraídas.cpptmtoh?. 
j>,eej?q<Tte
la ^ Sébastián, p»m
dispoqtendo Ja repamcfóií, 
ae los pajjJes dp y  (Sputo, ^
B m m m  ' ■ ' :
L(ír^íSí^^^*l?P^teradamentojan la Ptadei^"
y unajnuief,y’
rrieníe electro-magnética daol tejido cícaír'i- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­tuirse.
Precw dapesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9 Ma­drid. ’ ’
con
C a r t a  b l a n c a
A.Z11I y rosa, de la acreditada Booega de Hi­
jos de Agustín Blazquez de Jerez.Depósito 
Calle bírachan esquina á la de Larios.
Gran surtido en hormas de todos los 
modelos y tamaños en blanco y chapadas Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas,, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Franciséd* Cas-
deterSn ll
Juzgado de primera i¿tímcil d tf 
í  Jte «>te ckpitaLde aoo
instancia de D. José MuñoSníhfP '̂ ® £®gúidos á tóbal Silva Duarte. ̂ jolina coptrarp. Cris-
Dos ^Extremeños
dasiasnocbesgrSefreSs
tro uer ue «.̂ ones r os e r cisetí" s- ' Salchichón m aÍaS¿. contoc'iiio,á 4Martín en el Pasaje de Monsalve númeroíssnúo úe'ttes kiioŝ  á 4J5̂ d ̂  °  ̂  ̂®” Pa2. Calle.
4 O a i d e r a  3 kilos, á 2.75 id.-f  ̂Ptes. y en
veftdo ima vertical de (ios caballos con todos f tas, ‘^̂ "ftelarió, docena,
los accesorios y sin estrenar construida por
pa-
acreditado maestro.
* A. Diaz.— Granada 86, frente al Aguila.
El Granadino.—Gran batato de encajes
, .  j  ^  pese-
|d. de Ronda, en manteca á d fin 4.
Llavero
P®®*xiándo RoeSrísruey
da’sc- * *  Co-
Para favorecer al público V ttajosos, se venden Lote'- muy ven­de Pts. 2,40~3--3 75: Batería Úe cLínp
90-12,90 y Í9.75
Se hace m bomtó Slalíá ^  t̂as. °





®1 féScaje dq Ma-
S S  te kábis®
secuestró áváríos-imjjefiaíesb Hmas, 
; tu se ib óón-
Ándhéió
'« > l - . t a . iS .^ " ! . l “ M Eagdadi aa„„o¡6 á lós
f  ̂ M e n  C a s a ib i t o e a
Los rainistfos guardan extrema reserva''sobré 
el̂ anunciado déséÉibarcó etféPiftiperio imápo-
i® no ló motiva única­
mente la- delicadeza deí ásUnfo,'smo (fté to rm- 
pone la grave djljqultad con que se íropiéSa' 
.para pladear el éoncuísó de'EspaíIa éi? ia ác- 
ción miemagignat quer̂  demarídaU tos sucesds 
de^asabladéS. ■
 ̂“ ̂ ópgítrsGV aeéóá íó- qílé >íjá fiepdo á
o, séto ínuyjiníitáfeéiítraílSélí ieíUi
tic’ P ẑadql
‘«ytebkh de -̂ Ígiíáhciá̂  tvitárón ;b„v 
CQUdn̂ $S| Hií^éiíl^Qla j  detoytoron aí
qlpuentodé Veroles; . é - ' 
 ̂5 u» -nutridó gíupó^” con ih-
para jo cual ape- 
fuerza, teníéndo ésta que apuntar 
con.to? maussers á sus acometédoíos.
En la refriega resultaron el qabó y  un molda­
do con diversas lesiOítos. ,
iti
tonce
'I principales morñfi V. A V «nuncíó á los
,.| dos ios aduares de u dedestruir tóí
'saban al rS | .  « ‘««'«a , sU o %
SCSfiln̂ rln fííi í̂vii4i
® ‘L 4  ̂algunos bsb-enren I.. «lorai.zfs cos retrasaría y desluciría
d a  la a o É a
O
V 5 Agosto 1907. G e  ju o n d lre is
qi« tanto cpVaígmms Í?terM
DesS^ÍM^‘*lt' í ¡ ' a s a . u e  cneriu.
gratusano, '"'««ana, Itaan y e,K eo, leche* doudfentí Bfgdadi
ram te á Is njehaiiâ 'í!̂  ̂^®®morallzó prime- 
ahuyentó á los '
tanto 
te contrA  “ f e f e  Sfei'po-í î r r «ut-irmahíecadoj °tedo de Ch Qhelb.s;
resistieron largamente.
 ̂ Primo dé Rivera éspúso aj'-ér á ©Ómpa- 
fieros de Gabinete los inconveftíéiítés que se 
ofrecen para la prestación de un cqncufso más 
importante.
Después de 
qo de Ja Guerra 
menté la situación de Marruecos, perturbada 
por Jos rebeldes kabileííos inmediatos á los
P^^'íoigrarjdespobíados, y  seadoptoron detorjtona-
Desdé Tángér coraunicah al Daily Tele- 
Ê dph bábersé ^nfírmadoi que'Jos marroquíes
'pr^ándroif y maquearon el penienterío de ’ Ca-̂  
Lsablanca.
D 6  ^ e i i e v a n  ■''*
tdtoós, réfórzadQs por to 
artillena, pasarón laTrónterá pérsá, cerca de 
Uriiia s^quedndó  ̂mcendiañdó indefensas po­
blaciones; la may dría dé cuyos habitantes fue- 
fon asesinados. ' ■
thi süp,éfviviente tüenía que casi todos los 
cadáveres-eran de áisíilfíife. -' ? ' 
f^Luego se apoderaron los turcos de un cam- 
pamento persa y amenazaron á Urnia. 
im pánico tremendo.
Á
^ á H Í ¡ á t t i Í É Í
:.̂ r.
miÉM M i ■Bé&i
P O B  E P I C in ia iB M
AGADEMIA PESTALOZZI
T o ^ p i j o s O S
P I R E O T O H :
D o n  í s id F o  G a r a ie a  C o b o s
Oüeial l^^iinepo de
Adimiaiíátraeiéii Milítai*
Se dice que este Gobierno pedirá la protec­
ción de Austria é Inglaterra.
P e
E! crucero inglés, 4/iíra/i ha zarpado
Casablanca. para
De París
Las faeiî áas expadicipna^
Las tr^aa que han dé enviarse á Casablan­
ca, mandadas por un genera!, constarán de'2 
batallóhéá̂ 'árgelinos y uno de legión extranié- 
ra, que suman en junto 2.400 hombres de; inr" 
íantena, llevando de refuerzo algunas piezas 
de ̂ tillería, 300̂  ginptes del primer regimiento 
de Cazadores do áfrica,, acuartelado éií éíiaátí 
(Argel) y el í’egt'miéhío de spahis que guarne­ce Aunalei- ■'
Dichas fuerzas ern.bs.rcarán en dos secciones 
T á,bordo d.el Ducñagla. y
deiyennne y :ia segunda en ' Argel, J
bordo del transporte Nivé. ;
nes para que embarquen Cinco mü soldados. ■
La? tropas que han de desembarcar cuando 
llegue el momento oportuno, irán mandadas 
por el jefe más caracterizado, y ello depende­
rá de cuál sea la nación que mayor Contingen­
te aporte.
Se ignora si habrá posibilidad de enviar un 
bfigadier,como es el deseo del Gobierno, por­
que hemos de proceder de perfecto acuerdo 
con franela.
Según una significada personalidad militar} 
la impresión masVorrienie. es que Casablanca 
quedará ocupada por una pequeña fuerza fran- 
co-española,con buenos elementos de guerra, 
no siendo probable que se intenten aventuras 
en el interior.
- C á d i s
Mañaha publicará la Gnceín el acuerdo del 
Conséjo respecto á las otíras dei puerto de Cá­
diz, consistente en una real orden de Fomento 
acerca de las reformas que han de introducirse j 
en las condiciones de subasta.
¡M !
La comisión gestora gaditana reconoció los
. Marquesado.—Por e! Ministerio de Gra­
cia y Justicia se le ha concedido la real carta 
de sucesión en el marquesado de ia Paniegaá 
hUestfo amigo don Manuel Frebller y Sánchez 
de Quirós.
F o m e n to  C o m e rc ia l.—En la noche de 
mañana celebrará sesión, cbího de costumbre^ 
el Fomento Comercial Hispano-Marroquí.
Eqiiipo.T-Los chicos dei Batallón Infantil 
recibieron ayer su equipo.
E n  e l A gru n tam ion to .—Las comisiones 
de Hacienda y Jurídica se retífileron ayer des-i 
pachando aigunos de los asuntos péhdíeníeSf!
^Envenenamiento?—En la casa de soco­
rro de la callé del Cerrojo se presentó ayer un 
sujeto, acompañando á su hermano Luis Fer­
nández partín. .
Según el primero, éste había intentado po­
ner fín  ̂ su vida ingiriendo úri extraño breba­
je que compuso machacando huesos de albâ  
ricoques que bebió diluidos en agua.
El profesor de guardia no encontró síníô  
j ma alguno de envenenamiento.
defectos de qüe ádólecfa él pliego anterior.
_ M e g a t lir a  
El mihistrp dé Marina ha negado que su 
compañero él de Guerra tome medidas milita­
res relacionadas con el asunto de Casablanca.
. -  ■ ̂ Fei?js?ániái« ; 
Ferrándiz quita importancia á los acuerdos 
tomados ayer en ,Consejo.
Añade que tódbs los barcos están dispues­
tos para zarpar, pero que aup no se les ha da-
FernándeZj que cuentá. cincuenta años de;
B o l s a  ñ®  M á d s j i d
4 por í00 interior contado....... ..I 82,40| 82,50
bpor 100 amortizable...... .¡102,001102,05
Cédulas 5 por 100.................. ¡000,00!000,00
Cédulas 4 por 100........ ....jo00,00|o00,00
Acciones Banco de España.......f448,00|449,0©
Acciones Banco Hipotecario,.. .|000,00f000,00
Acciones C.®' Tabacos.......... ...f403,15¡403,00
Cambios
París á la vista....................... i 14 0̂0,
Londres á la vista.................... I 28.67!
Ociipación
^^kgm^LéPetitParisién q\xt la ocupación 
de Ca.sábianca por las tropas franco-españolas, ,̂ ,.5 aímuíh i 
será el miércoles por la tarde, debiendo espe.- do ordenS saUr 
rarse que no haya efusión de sangre.
Arnbos Gabinetes marchan de perfecto 
acuerdo.
Al uaísóno
También afirma el mismo periódico, por es­
tar autorizado para hácérío, que el Gabinete de 
Madrid no discrepó un momento del de Fran- 
^ cíaen todo el cureo délas negociaciones lle- 
vadas en San Sebastián y París, y que ayer se 
«II dieron por eonejuidas, negociaciones que ver­
saron sobre detalles del programa de ocupa- 
dade; T relaciones entre los comandantes de las 
3scj:, fuerzas franco-españolas después de desem­
barcar éstas.
Información
Las autoridades consulares abrirán una in>. 
formación para determinar responsabilidades 
en los suqesos í|e Casablanca y averiguar 
quiénes se hallán complicados en los asesina- 
tos, procediendo á detener á ios culpables y
.^Aplicándoles las sanciones efectivas, —  —
Los representantes de Francia y España en- animación á las regatas
tregaron la hoy nota respectiva para los go- iriartes.
biernos, reiterando que la ocupación de Gasa- ■Kl y  e l  K a is o s ?  
bla.ncaserá temporal. . La prensa exírangera, comentando la entre­
oía/ «Le Temps» vista del zar y el kaiser, la considéra como un
Según Le Temps están grande el terror amistoso y de cortesía, y como un nuevo 
^  que infundiera en los fomentadores d ^ j o s r ^ a  Paz mundiaU 
in¿̂  .disturbios de Casablanca la llegada der;Gja//-| B ^ A m m a s io ,  © e n a o o i?  
lee, que han abandonado la ciudad, huyéj^dof Según comunican de Roma, parSe confir- 
campo, ^̂ ueŝ  “5 í!®” A j ’^Pi ŝi’óa de que|mars rey Víctor Manuel firraaiá en bre-
1 célebre!
chos certificados cuando se trate de gra,ndes 
partidas de vinos, exceptuándose los vipo-s 
generosos que generalmente se exportan en 
pequeños barriles.
La comisión encargada del estudio de la ley 
francesa sobre fraudes, anunció que debiendo 
dictarse en e! presente mes el reglamento para 
la aplicación de dicha ley, esperaba á que el 
mismo fuese promulgado para ultimar su dic­
tamen.







Continúan las gestiones para que visite este manisimn p n h a h i - i - .  
puerto el buque argentino Presidente baraten- S  relacteí a líí
í ’ franceses y,algún otro es- “a L n  fa
Bordados.—E! cuaderno número 47 de li 
edición de lujo de Coasütor de los Bordé- 
dos,q\i?: hemos recibido, es de importancia ppr 
los elegantes dibujos qué contiene, según po­
drán apreciar nuestros lectores por el siguien- 
íte sumario:
Modelo de transparente ó Stor para bordar 
con sedas y combinación de encaje inglés; di­
bujo iluminado pára la guía de colores; frag­
mentó del mismo de grandor proporcional; 
íhodeiós de relojera, labor de adorno; nombres 
adornados para sábana, fundas y toallas de 
¡mano; abecedarios, festones, pañuelos, mono­
gramas, enlaces, escudos para diferentes apli­
caciones.
Todo de buen gusto y original.
Se obtienen catálogos gratis, pedidos á la 
Administración de Barcelona, calle Pino, 16.
Donativos.—Son yá varios los donativos 
recibidos por la Cruz Roja, con destino á la 
tómbola que organiza.
Contra un agente.—Se formulado parte 
al jefe de vigilancia, contra el agente Manuel 
Moreno, por abandono dé servicio.
A claración .- Según se nos asegura por 
muchas personas dignas del mayor crédito, la 
repentina desaparición de un funcionario esti­
madísimo eh Málaga, y de que viene hablán-
Músicaen la Alameda.—Programa de 
las obras que interpretará la banda municipal 
en el paseo de la Alameda esta noche, de nue­
ve á once:





'^;?pdpición de labores y  trabajos 
ma);\u,ales.—Para conocimiento de los expo­
sitores debemos hacer constar que lá instala- 
c!óh de los objetos que presenten en la Expo­
sición provincial de labores y trabajos manua­
les notes ocasionará gastos de ninguna dase.
Sólo en eí caso de que deseen hacer una ins­
talación paríiciilar, será éste costeada por los 
interesados'.
ai
na con la visita de inspección que se está 
practicando en la actualidad en las oficinas de 
que aquel funcionario era jefe.
Defunción.—Ha dejado de akistir eh esta 
capital el ex-gobernador civil don Nicólas Ca­
rrera, á cuya atribulada familia enviamos el 
pésame.
La M ixta.—Hoy cetóbra sesión la Comi­
sión mixtá de reclutamiento. ’
Hoteles.-En los hoteles de esta capital, 
se hospedaron los siguientes señores:
Hotel Cólon.-Don Antonio Verdugo An-o, Francia reprimirá con mano dura los desoldé- ] ve un decreto ñomfarandb senadorpj, nes y c«t«ara á los autores de los atentados, j novelista Gabriet D'Anunzzlo, . í¡ 1 drade, don Miguel Vizcaíno/ don AntoSio r5-
r ^  .tiene díiguez Espino, don Pedro, Ruíz, don Fran-ioimulada hace tiempo el ministro de Instruc-i nítsm Saías v familia Hrm pomand/v
Kefogio
AI avanzar lós imperiales en el terreno de
Tánger
al sitio en quAse hallaba el̂  L A  A L E Q R lA
santüario.,; encarrf.. Oran Restaurant y tienda de vinos deGipríaño
gl j ganda <íe lá cusíodiá de MaCiéan á áu' herma-! Martínez.
s bip® Jr “SUS partidarios, 
o asj Negociaciones
 ̂ Se asegura que entre el jefe de los imperia- 
aña(?̂ s y el Raisuli .se han entablado negociacio- 
neniones para el rescate dé Madean.
R La sitúa cíóp '
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘5Ó en adelánte.
la Génóvesa á pes.etas 0‘50A tíiar.?o callos á ración.
Los selectos vinos Atóriles áét'Coseclî  Ale- 
I jandro Moreno, de Lucéña, que se expenden én 
¡ La Alegría,--18¿ Casas Quemadas 18 .
cisco Salas y fa ilia, don Fernando M oscoso 
y familia, don Miguel iglesias y don Fernando 
Burgos.
La Británica.—Don Agusíin Tirado Cruz y 
familia y don José Gómez y hermana.
Las Tres Naciones.-Don Antonio, Martín y 
señora.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes viajeros:
Don Rafaal Sánchez, don Luis Crucelegui,
Sepelio.—En el Cementerio de San Miguel 
se verificó ayer tarde el sepelio de| cadáver de 
don Angel Blanco Berneít.
Al acto, que resulto una verdadera inanifes- 
íacion dé duelo, asistieron entre otros los se­
ñores don Agusíin y don Mariano Sánchez, 
don Manuel Mur de Lara, don José Ferrer, don 
Luís, Pelaez, don José Fernteidez del Villar.
Don José del Nido, don Emilio Gutiérrez, 
don, Ricardo Gallardo, don Gabriel Saenz; 
don José Delgado, don José Bernal, don José 
Ruiz'de la Herran, don. Antonio Merino Con­
de, don Antonio Lafont, don Manuel, don 
Juah y don. Antonio Carrasco, don Manuel 
Carballeda (hijo), don Luis MÍTasou,don FraiiT 
cisco:Milanés,don Francisco Guerra, don Elio- 
dorO Ramos, don Martín Vega, don Mariano 
Acosta, don Francisco García González, don 
Cipriano Martínez, don Luis Cabello.
Don Eduardo Porra, don Joaquín Ramírez, 
don Francisco Laja, don Joaquín y don José 
Muñoz, düri Antonio Blanco é hijos, don José 
Herraiz, don Manuel y don Miguel Costea, 
don José Palomino, don José Gabna, don Ju­
lio dé la Guardia é hijos, don Antonio y don 
Julio- don Juan Gíaila, don Daniel Morcillo, 
doii Luis GaGna, don Angel Mérida, don En­
rique Ramos, don Francisco Ortigosa y don 
Aurelio Gadea.
Formaron la presidencia del duelo los seño­
res don Manuel Carballeda Pareja, don Ber- 
nartjo del Saíz, don Manuel Aguilar y don Jo­
sé benito.
iteiteramps niiestro más sentido pésame á 
la afligida familia del finado.
KTbtario —Muestro particular amigo el iius- 
íraáo notario don Francisco Díaz Trevilla ha 
trasladado su estudio á la calle de San Juan 
dé los Reyes, 12 y 14.
Viajante,-LHa llegado á Málaga don Ber­
nardo Saún, viajante de la casa comerciáí de 
Barcelona, don Pedro Glosas, importadora de 
tintas para imprenta.
Sociedad Económica.—Ésta corporación 
oficial se reunirá en junta general ordinaria el 
viernes 9 del actual á las nueve de la noche.
Festival.—Vencidas las dificultades que 
había para la celebración del festival de cari-
pero entendemos que el viajero tiene derecho 
á la devolución de todo ó parte del precio de 
billete cuando el coche no haga el recorrido 
que aquél satisfaciera.
En Barcelona, por ejemplo, cuando un tran­
vía para más de 10  minutos se entrega á sus 
ocupantes el dinero desembolsado, pués rjo es 
justo que se le cobre al público por un recorri­
do gue no püede hacer so pena de esperar 
media ó una hora y esto último dada las con­
diciones de la vida moderna es de todo pun­
to imposible,
Andalucía Masónica.—Hemos recibido 
el segunijo número de la notable revista Anda­
lucía Masónica, que publica interesantes traba­
jos.
Una denuncia.—María Carmona Maído- 
nado presentó ayer una denuncia contra su ve­
cina Rosa Fernández Santiago, á causa de los 
insultos, amenazas y agresiones de que esta 
última la hace objeto.
La denüriciá pasó al juzgado correspon­
diente.
4-taque.—En la Plaza de la Constitución 
sufrió ayer un fuerte ataque epiléptico el joven 
Lorenzo Lanzas Martín.
Varias perso.sias‘Ie trasladaron á la casa de 
socorro de la calle de Áícazabilla,donde le fue­
ron prestados los auxilios de la ciencia.
Luego pasó á su aomicilio.
«La Reverte»—Como decimos en otro lu­
gar, ayer marchó á La Carolina la diestra Ma­
ría Salómé la Reverte.
La valiente espada recibió, al pasar de mu­
leta su primer toro, un puntazo en la pierna 
derecha, no habiéndose dado cuenta de la le­
sión hasta mucho después de abandonar la 
plaza.
Durante todo el díf de ayer recibió la Re­
verte numerosas proposiciones para volver á 
torear en Málaga, y es muy posible que la 
veamos eh la corrida nocturna que se proyec­
ta en Septiembre.
De todos modos, con uno ú otro empresario, 
María Salomé vendrá á Málaga en ei mes cita­
do y alternará con un matador de cartel, siendo 
las reses de acreditada ganadería, á cuyo efec­
to habrá picadores.
_ Un banquete.—El personal de marina re­
sidente en esta plaza obsequió el domingo 
con un banquete en el Pmzó/2 al comandante 
de marina don Emilio Barrera, que como saben 
nuestros lectores ha sido jubilado por la edad.
Los comensales fueron 20; brindó el capitán, 
de navio don Salvador Cortés y le contestó el 
Sr Baffeíá.
Se recibieron varios telegramas de adhesión 
al acto.
Director.—Hoy llega de Mondariz el di­
rector de El Cronista,áon Eduardo León y Se- 
rralvo.
Pabellón.—Ayer llegó de Madrid el pabe­
llón que la Sociedad protectora de los niños 
ha adquirido con objeto de instalarlo qn el 
Muelle de Heredia para celebrar actos benéfi­
cos.
Denuncia.—Por escandalizar en la calle d© 
Convalecientes esta madrugada, á las dos y 
media, sosteniendo además fuerte reyerta, fue­
ron denunciadas Pura Martínez, dueña de un 
establecimiento de bebidas, Ana Fernández, 
Galdeano, pupila suya, y María Sola,
dan. Ovacionado el Sr. Orias (padrp) y admi­
rable el Sr. Ballester en Enseñanza libre. Muy 
bien el Sr. Rufart en el capitán de húsares.
La 17.® representación del entremés El ra­
tón fué un nuevo éxito para Casimirito.
Esta noche reprise del aplaudido pasatiempo 
de los Sres. Paso y Jiménez Prieto música de 
los maestros Jiménez y Vives, El arte de ser 
b onita.
** *
En esta semana celebrará su beneficio en Vi­
tal Aza la notable primera tiple Pura Martínez 
artista muy querida de este público. ’
notable actor y querido paisano nues­
tro Genaro Guilioí formará parte en la próxi- 
ma temporada de invierno de Ja compañía que 
drid teatro de la Zarzuela de Ma-
en el 
zarzue-
misma compañía figurará también el 
barítono que actúa en Vital Aza,Carlos Rufart.
Ln la presente semana se estrenará 
coliseo del Muelle de Heredia la bonita 
la La chipén.
invitado el autor de la música Al- 
 ̂ notable compositor madrileño 
don Luis Espinosa de los Monteros, para que 
obirâ  ^ orquesta la noche del estreno de esta
fac e p ta d a  por la dirección artísti­
ca de este teatro una zarzuela de don Antonio 
Sáenz, con música de Cabas Quites.
r estreno del pasa­tiempo ¿as óaenas/o/vnqs. ^
T e a t i ’ o  ’Lm fsi ^
Con una entrada más que regularse puso 
en primea sección La mala sombra,que es una 
de las obras que mejor hacen los artistas de 
este teatro, resaltando dei conjunto las señoras 
uarce^ y Coronado y la Sría. Paisano y los 
^ambruno y Pérez Campos.
El iluso Cañizares fué un éxito, cosechando 
muy justamente aplausos los artistas que en 
su desempeño tomaron parte, viéndose obii- 
gados á repetir la machicha y el schotis.
~ pñhaode rosas se distinguieron la se- 
^^^^Garcerá, Srta. Paisano y e! Sr. Hernán-
Una aprehensión
día pjrimero dicen qué la! sitúa
d,ere»íófi cK tirante ■ ........... '
I '-n-ror riirnr~>Ti llllllil■l'lil
... ,,...ars’i.
La kábllá ¿teps. r̂ r0nda;..lqs cercaji{as,de la 
.̂cteiudáü, notándose qúe los' kabileños están 
Miípauy agitados-. ■ •
Fcticion
B o u -  J u a iá  .M ai?tísi S á s»e lse®
don Wenceslao García, don Juan A!vartz y I dad, ^  beneficio de los niños ásisíidos en la 
familia, don José Toro, don Ramiro Alfonsea, í Gota efe leche, ayer dieron principio las insta­
do!) Ramón Alvarez de Toledo,
a»Sn,un¡car>   ̂̂
Gil. . , J  Gofa't ícete. . , ,C?ia,dores de vinos.—Ayer taíd« KrSrridla de Almería.—Según telegra-
Los carabineros de servicio en las playas 
de Fuengirola verificarGn en la madrugada del 
lunes una impertante aprehensión de tabaco 
de contrabando.
¡Una barquilla, tripulada por siete in||iví- 
duos, se hallaba haciendo un_ali^_cu|n^
--La nueva empresa del teatro Lara está en 
tratos con una primera tiple que será coníra- 
taaa en breve para trabajar en dicho teatro.
— fambién ha adquirido la empresa del coli­
seo de Atarazanas buen número de decoracio­
nes con objeto de que la presentación de las 
obras alcance mayor lucimiento.
Se dice que la compañía de Lara será re­
forzada con varios artistas muy conocidos de 
este publico.
Carrasco
* Los teanceses piden que s„e Ies envíe un cru- 
lerieteero, pues de ío contrario abandonarán la po­
ja dtlíblación, cuya seguridad está á cargo de redu­
cidas fuerzas. ' ‘
Parras, José Alemán Parrado, Pedro Santos 
González, Matmel Aranda López y José Ro-
seil De proviaeias 
De San
5 Agosto 1907.
......... C ^ a f é
S  'O u? © 1 0  d, © i  . d  J. a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, íiiiión granizado y Ga- 
i fé con leche granizado.
José 'Nagel Disdisr. | S o r o  enganchó ai espada Cocteriío~ ■ Ll s tpniendo éste queD Carlos I. Krauel, D. nrimn v...v,---------  . ,ID. Quirico López Marín, D-^Prosper Lamolne, | con Garrido, teniendo éste que
mero Moreno.  ̂  ̂ iA preguntas que les fueron hechas res­
pondieron que hallándose en la Línea de la 
Concepción en demanda de t^bajo, tes pro~ 
puso él negocio un tal Vicente Rodríguez alias 
Mellado, del cual era propiedad la embar,car 
ción apresada. _Dentro de ésta se encontraron 315 kilos dA
MÉCÍd DURANTp ,LA TÉ^ppRADA^  ̂ 1 TosI Guerrero Bueno, D. Emilio sincero parabién al digs-Avellaua y limón granizado á real el vaso. Man-' Enviamqŝ nuebuu , , y  ̂ ¿vellana  li  r iz   r l l vaso. - . mrn está sin duda llamado á
‘ ' sotÍ ío 4 . Acordóse apóy^lafgestiones del S  p¡,e’sto importante en ei ante tanró-Buqueg japoiieses | servicio á domicilio' sin alteración en Ibs pre-
t3.l3d.CO ' 'Dos de los detenidos lo fueron por la falúa 
del resguardo, pqes los fugitivos se arrojaron 
al agua en su intento de salvarse
SUÍÍ
tut
Hoy han fondeado en San Sebastián Ips'ems 
cruceros kponeses Tsukuba y Chitóse. j
Él almiránté japonés há visitado al répfesen-: 
tafite de sif piáis.
Tall©]p©s Fo1bcígráfi©o® 
- D É - " . .
M . R E Y
Premiado en varias ©xposicipneg
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
ÜIÁLAl&A
de’ ÉlcpóríadQres''de vinos de Alicaníe ̂ j ----- u------ - „ imaco. .r T a auardia Civil ha detenidoB e t e n c io n .-L a  guaraia u  _hfáusuias de conocimiento de embarque y aná- 
5 liáis de los vinos.
Quedaron enterados los reunidos de !a con­
testación délCofistiiado de los Paise.s Bajos 
acerca de consulta relativa á ios elementos 
constitutivos del vino color Málaga.
' Tratóse de lá real orden sobre adulteración;
de lós vinos, fiombrándose una comisión cqm--. 
puesta de los señores D. Miguel Montaner,
Almüerzp
Maura y Allende almórzarófi juntos, pqufe- 
xeüciando luego. .
asunto?tlatedos  ̂ Se hacen toda cíase de retratos por los prpce-|5 . Miguel,Ruiz y D. Antonio de Burgos para
asuntos tratados en . dimlentoo más modernos. Estos,son bromuro, pía- ocuparse de su estudio. ^
• y etc. etc. Pinturas al pasî ^̂  Fué ieidá una comunicación qué D, .Aoolfo
Parece que Maura de teáteí' 9 /fi ^l rey pe 5 acuarelas y al óleo 
asuntos de importancia, pues le
___  ̂ IPnesalirige ála Asociación desde Berlín acer
iínpaciénta.el í. Esta casa adepiás de I05 procedimientos y ta- | .  ̂certificados de análisis exigidos en^ maño?.usuales.tiene la especiaÛ ^̂  ̂ siguien-! ca op ios .4 , &
SriteuralioTen Antonio Buendia Boni- 
n a .íe  dfe pasados se fugó del Coriecc.onal
, Q Pérez ingresó ano-
.h ? »  wTatatozofdú la Aduana para que
pudiera dormir tranquilamente la mona.
T /.Yct tranvías.—Es escandaloso Ip que 
• ^fnrífriSdocon el servicio de tranvías.
Espectáculos públicos
La función popular organizada anoche en es- 
i—j.— X (jei público, dio el resul-
ias secciones sé vieron
te: íteuatós criste fótógróraos, Re-1 Suizas
tratos fotó-pintura (Novedad) y Retratos foto reiiC'
legreso de aqu l̂. ,
Allende sQhiue'Stla réservadlsimo.
Es probable que Maura permanezca M̂ êdadl
iveBi hasta mañána, yendo luego á tomar aguas me-p^ Ŝ ^̂ u ̂ r - ^
,, dicínfe,.qe.ignpi:^ dQfiíli?,*. | x* A
t i * '  ■ .......  Los japoneses' C a í i t i n a  A m e F i c a i i a
a O r a n c o u f i t a l a y  pasteleríaÁntomo RepuIIo.Es- morzaron eon el ministroplénipotenmar.Ô ^̂  fni»i'prías.6 v 8 Máíaga. Esta casa, al objeto deco-
empresa se ^
“ " S ^ S i S ^ u t K r r u p c l q n e s
g ú n  parece, sólo habré que presento di- no ^ d e  «d ia r ia s  la empresa de tranviaria;
te teatro á beneficio 
tado apetecido, pues 
muv animadas. , . . .Todas las obras representadas obtuvieron 
esmerada interpretación, mereciendo especial 
señalamiento ia Sra. Calvó en E/ húsar de la 
mardia y Pura Martínez en tnsenanza líbre, 
que se vió precisada á repetir ias malagueñas
V el táfigo del morroiigD. , .
 ̂ La Srta. Rodríguez cumple con acertadísima 
discreción en pugnas Pápeles sq le eneptetefir
C i n e m a t ó g r a f o  F a s e i i a l i$ i i  
El dueño de este magnífico pabellón en su 
constante deseo de complacer al numeroso pú­
blico que con su diaria concurrencia te favore­
ce, nó descansa un momento investigando 
quienes son los artistas de raá,3 mérito que 
efectúan su record por las principales capitales 
de Europa para darlos á conocer á esta selecta 
sociedad,.
despidieron ios esposos Signares 
Maiialich y Blanca Clary y esta noche debutan 
los elegantes excéntricos musicates Los Pipos.
Estos artistas qué han obtenido un éxito co­
losal en cuantas pofalaciones han exhibido sus 
magníficos trabajos, proceden de ia exposi­
ción del Retiro de Madrid.
_ seguro que el se­
ñor Pascualini seguirá siendo tap favorecido 
Pqf los asiduos concurrentes á su hermoso pa­
bellón, como lo es desde que se innuguró.
Los títulos de las películas que se presenta­
rán esta noche son ios siguieníé.s:
Fatalidad, dra m áfi gn •
cuadro naturalista, de gran éxito y larga dura­
ción, E/pan en el campo.
Destinos y vacantes
Cátedra de Matemáticas del Instituto de Za­
ragoza, dotada con el sueSdo de 3.000  pesetas
anuales. . . nCuidante de las aguas comunales de Lasíel- 
vi de Rosanes (Barcelona). _
Recaudador municipal del Ayuntamiento de 
Bigás y Ríelis (Barcelona).
Farmacéutico titular de Berja (Almería), pla­
za de nueva creación; sueldo anual /25 pe-
^̂ Mé’dico titular de San Lorenzo de Hortons 
(Barcelona); sueldo anual 250 pesetas.
Idem de Malgraí (Barcelona); sueldo 
400 p,esetas.
anual
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médieo por oppsidón del Hospital Civil
©n las ©xifeMD-ed.ades_
d© la® v ia s mdfiaria®
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeps. _
F la ® a  d a i  T ea lji»©  S I
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
.pratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
cfii
 ̂anos ia,¥lftU3>- na .úe\ Extremadura. Ida'véraniegá y'eiciúHvémeriíe para forasteros.
Los emeeros japofieses, podrán S,er yisitedo  ̂l una sección, q.ue tiene por objeto hacer magníficos 
ñor el Dúblico I y sorpréndentes regalos á todas las ternillas qû
Animación (durante su estancia-en esta ppbteción,. consuman 
__|los renombrados y exquisitos pasteles, dulces.
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laracf
Nótase animación para las regatas de ina
ñaña. « 1.55 Memorial
Ei directof Jle La Voz de Guipúzcoa entregó 
al ministro dé Éstádo un memorial, que firrhán, 
muchísimas personas,, pidiendo el iñduíto de 
Ñakens. * _  .
Ea palacio
A las ocho y treinta minutos salieron de pa­
lacio Maura, Allende y los marinos japoneses.
Firma
bombones; píistas, ceryezás y refrescos;de todas 
clases. Tengan presente que está casa tiene mas 
de un millón de objetos prppiós para regalos a 
precios sumamente'económicos
Señores forasterO|: Ñ'b oividár que esta cásare- 




Don Alfonso lia firmado, un decreto ̂ autori­
zando ía pubíicación de la ley d.e justicia mU- 
cipal,-
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A poco se abrió la puerta de la cámara y entraron dos la-
—-Hola, hermano Gil Diaz, dijo uno de ellos: ¿con que te 
has atrevido á venir á sorprender á estasForas á su excelen­
cia? Pues ya te lo contarán.
-N o os acerquéis, ó grito, exclamó el hostalero, espeluz­
nándose todo, por decirlo así. ^
dijo el otro Íacayí), diremos que te hemos
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B  d©  _
En el ministerio de Instrucción pública se 
han reunido los Sres. Lacierva, marqués de 
Figueroa y Rodríguez Sampedéo, que compo­
nen la ponencia nombrada em el Consejo de 
syer ocupándose de l3  implántscioii deis re- 
forma electoral y de la formación dei censo.
París á !a vista.' . . . ., de 13.80 á 13.90
Londres á lá vista. . . . de 2$.^2 á 28̂ 67
Hamburgo ája vísta . . . .  dé l.SÓJá 1.399 
: ■ DÍA 5 .Agosto
París á la vista. . . , . de 13.85 á HOjO
Londres á ia vista. . . . de 28.69 á 28.73
Hamburgo á la vísta . . . dé 1.397 á 1.398 
Presidenta.-—La marquesa de Larios ha 
sido nombrada presidenta- honoraria de La 
gota de leche. - •
De viaje.—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco regresó á Córdoba dóii Éuis Lópeá 
Carbonell
307.
Telegrafían de A Montiila fué don Miguel Fernández Mal
el señor Maura, no viendo a lrp  P9.f '
internado éste en Francia, realizando una ex-| Sevilla, don José Carreras Polanco. 
cursión en automóvil.
Habla F-rtoo de Hiv©f a
jqtiles;
í'Ca''
Dice el ministrOide, (a Guerra que en el cam­
po de Gibraltar se halla uqa brigada de caza­
dores, con los elem.entos necesarios, dispuesta
á partir al primer aviso.




Primo de Rivera 
marchó hoy para éficargarse dei mando del 
batelión deTaiaVera, por si fuera preciso em- 
bsí'. af para Marruecos,
La proporcionalidad de las tropas q«e hayan
En el éxprés de las once y treinta regresó 
de Manzanares don Francisco Cafíarena Lom­
bardo.
De Madrid, don Manuel Martínez Pinetta y 
don José Martínez Alcausa. '
—En el tren de las doce y cuarenta m.archa- 
ron á Ronda don Jyianuel Carrillo y don Eusé- 
bio de Toro.
—En él expré| de las cinco marchó á Carra- 
non ipn rnmhiinte dé SU ésposa, Cd
lOá
de enviarse depende de lo que se-, acuetdc 




iiisíro francés en San.Sebastián.
Si en efecto se decide el envío de fuerzas, el 
ministro déla Guéna dará las oportunas órde-
traca, e conipá ía su e el adminis 
tradür de Correos de esta provincia,don Pedro 
Gamboa.
A La Carolina, ia matadora de novillos iMa- 
ría Salomé Xa Reverte.
—En el correo general llegó de Murcia don 
Carlos Barroso.
—Vamos, yen acá, íe taparemos la boca para que no ha­
bles, y los ojos para que no yeas.  ̂ ^
Gil Diaz, cogido en una posición falsa, aterrado, dominado, 
dejó hacer á los lacayos, que le sacaran de la cámara.
Al pasar junto á la puerta donde estaba Perigordo le dijo
éste:
—Bien empleado te está; no siento más que la botella; pero 
ya me la darás otro di a.
Los criados bajaron al patio; le metieron en una sala baja, 
le ataron las manos á la espalda, y le dejaron encerrado lleno 
de miedo y de frió.
Media Jiora después salían de la casa de la marquesa una 
silla de manos y una litera.
En la Hiera iban la marquesa é Inés: en la silla de nianos, 
Gil Diaz amordazado, vendados los ojos y atados.
La litera y la silla de manos caminando una tras de la otra 
no pararon hasta la calle de la Morería, al extremo de la pía 
zuela de la antigua Villa, donde entraron en>un antiguo y viejo
D e c ó m o  donfRodFigo s© M so proteet©^ 
in't©i?©sa.do d©ít ®©iaoi? Giiilléii "Vgií?0^@ 
M a e l m e a .
caserón.
Cuando don Rodrigo salió del alcázar se fué en derechura á
la hostería del Ciervo Azul.  ̂ ^
La hostería estaba cerrada: extrañó esto grandemente a don 
Rodrigo, porque no podía explicarse la causa.
Aquel cerramiento consistía en que habiéndose perdido 1 
Diaz, que era soltero y sin parientes, y habiendo dado los mo­
zos parte á la justicia de que Gil Diaz se había perdido, ei 
mismo alcalde Barrientos que entendía en el proceso emp 
do á instruir sobre la herida de Guillén de Vargas Machuca 
había embargado la hostería con to dos sus ^
hasta que pareciese Gil Díaz; porque como dec.a el bueno del 
letrado, no podía dejarse abandonada la hacienda de un hom­
bre de bien, aunque fuese hostalero, en poder de los enemigos
domésticos, vulgo criados. • ,..1
no se habian.ido de la casa poi si vo.-Estos, sin emoargo,Via su amo, ni se les habla obligado á'salir de ella. _
Solo se habían puesto dos alguaciles de guardia, a mas de
ni’ftyteÉ 6 de Aj
0 O B  E m c itm B B
f o l l e t í n  d e  e l  p o p u l a r  6 6
P O R  B IM E l^ O
novela por Eugenio Moret.
tiempo para recibir en sus brazos á la jo­
ven, que no potia tenerse en pié.
— Habrá resbalado, dijo entre sí.
— ¡Allí!... jíAllíl... exclamó Modesta 
entreabriendo los ojos y designando con 
la mano helada la portezuela de hierro
— ¡Y bien! ¿Es Ledoux?
— No.
— Loca, dijo Víctor, adelantándose ha­
cia la luz. Pero presto retrocedió algunos 
pasos ante el espectáculo que se ofreció á 
su vista.
La puerta se habla abierto bruscamen­
te. y en seguida apareció Rabiot, pálido 
y tembloro^so, pero queriendo hacer alar­
de de audacia.
En un segundo adivinó Víctor la esce 
na que habia tenido lugar.
En un rincón estaba tendido en el sue 
lo y dando frente á la pared el viejo usu
rero. Al verle así, esforzándose por sol-; 
tar las ligaduras que le oprimían, y al; 
oirlos gemidos que exhalaba su pecho,; 
sofocado por la mordaza que le tapaba laj 
boca, era fácil percibir que el desdichado 
no se hallaba en peligro de muerte, ni he­
rido siquiera. Solo que imposibilitado de 
moverse, y atado fuertemente con cuer­
das nuevas, debia sufrir horriblemente 
por los esfuerzos que hacía para recobrar 
la libertad de sus miembros y el juego de 
su respiración.
En derredor suyo se veía un monton 
confuso de cosas, las mas estrañas: obras 
de arte, estátiias, bronces, cuadros, pén­
dolas, candelabros, servicios de mesa y 
hasta baterías de cocina de valor ridí 
culo.
.Cualquiera habria creído que aquello 
era una sucursal del Monte de Piedad. 
Había objetos que valían mil francos, y 
chucherías que no importaban cincuenta 
céntimos. Ledoux tenia por principio no 
desdeñar nada sino hacer dinero de todo.
Mas allá se velan las ringleras de oro 
y plata; pero cualquiera que hubiese co­
nocido la simetría de esos preciosos meta­
les habria echado de ver en seguida que 
si la plata no habia sufrido avería el pro 
por el contrario habia disminuido sensi­
blemente.
Los bolsillos de Rabiot tenian en efec­
to toda la rotundidad de esos largos sa­
cos de lienzo que se ven en las calles de
París sobre lo hombros de un mozo de 
banca cuando vuelve por la tarde al des­
pacho. .
Rabiot estaba navaja en mano arrima 
do á la puerta, y amenazó á Víctor con 
desbarrigarlo si se acercaba á él.
Este, que recordó toda la escena déla 
tarde anterior, apenas conoció al misera- 
ole se sonrió irónicamente, y se arrojó 
sobre él. Al primer choque Rabiot cayó 
al suelo.
Hizo por defenderse, y también quiso 
hacer uso de la navaja; pero Víctor, que 
era tan robusto como ágil, se apoderó del 
puno de Rabiot, y  apretándolo con sus 
dedos huesosos le obligó á abrir la mano. 
La navaja cayó al suelo: Víctor la reco­
gió, la arrojó á diez pasos de él, y colo- 
cando un pié sobre el cuello del misera­
ble:
— Vacia esos bolsillos, le gritó.
Rabiot trató de resistir aun; pero sin­
tiendo el peso del pié de Víctor:
__¡Perdón! gritó con voz estertorosa.
— Obedece.
Rabiot desembarazó con trabajo una 
de sus manos, y comenzó á sacar de sus 
bolsillos todo el oro que habia metido en 
ellos. Después volvió los bolsillos, se qui­
tó la levita, abrió el chaleco y sacudió la 
camisa.
— ¿Estás satisfecho? preguntó á Víc­
tor.
— Todavía no.
.¿Pues que mas quieres?
__Pronto lo sabrás.
—¿Hacer que me prendan?
—Quizá.
Los ojos de Rabiot brillaron con ra- 
bia, y un sordo murmullo salió de su pe- ; 
cho oprimido.
—¡Qué fastidio! ¿No es verdad, dijo 
Yíctor con ironía, rechazando con el pie 
todo el dinero que habia caido de los bol­
sillos de Rabiot.
—Sí, sí, respondió este: sobre todo por 
segunda vez.
Modesta, que se habia serenado un tan 
to, se apoyaba en el brazo de Víctor.
—No temas nada, le dijo este: yo me
encargo de este miserable, y no se me esr 
capará. Suelta á tu padre, y corre a la 
guardia más próxima á llamar á los sol­
dados. , ,
¿Conque estás decidido a hacerme
prender? exclamó Rabiot.
— ¡Por supuesto! ¡Estaría bueno que 
dejara impunes los delitos de un bribón
como tú! ,
— Está bién, repuso tranquilamente 
Rabiot; pero yo conozco á algunos que no 
tardarán en seguirme.
:—¿Qué quieres decir? exclamo Víctor, 
amenazándole con el puño.  ̂ ^
— Rabiot no se mostró intimidado, y 
miró con intención hacia Modesta, ocu­
pada entonces en soltar las ligaduras de 
su padre.
Digo, contestó, que se sabrá toda la 
verdad, y que puesto que nada tengo que 
perder sería muy necio si no hiciera pren 
der á otros mas delincuentes que yo.
— ¡Calla! dijo Víctor, palideciendo al 
pensar que Modesta podia saber que era 
hijo del asesino de Tailbouis.
—¿Porqué he de callar? En vista de lo 
que me espera bien puedo hablar: bien 
mirado vale mas que Ledoux lo sepa
todo. . ,
__Mira: ¡tu presencia me horroriza.
exclamó Víctor: márchate, éq̂ rre, vetea 
que te prendan en otra parte^
— Muchas gracias, dijo Rábiot, que 
sin esperar á que se lo repitieran dos ve­
ces y trepando los escalones de cuatro en. 
cuatro desapareció de-la vista de Víctor, 
Modesta y Ledoux.
— ¡Ah canalla! exclamó el usurero 
apenas le soltaron las cuerdas y le quitá­
ronla mordaza: felizmente no se ha lle­
vado nada. '
Rabiot tuvo que volverse mohíno y 
desalentado. Esta vez bl diablo habia 
perdido la partida.
_ O tro  dia tendré mas suerte, dijo p -  
ra sí, procurando consolarse. ¿Pero quien 
hubiera podido suponer que las cosas sal­
drían tan mal?
Desesperado al pensar que ni unâ  mo­
neda sonaba en su bolsillo el dia mismo 
en que tanto oro habia deslumbrado sus 
ojos, Rabiot no renegaba, no obstante.
mucho de su destino, pues al menos ha 
librado la cabeza.
*l_-Oué hombre tan endemoniado! bx-|
clamaba en un aparte ruidoso: encontrar 
se dos veces en tan poco 
legua de distancia, y siempre en el mo-;̂  
mLto decisivo. Eso es lo que suceda 
añadía el tunante,
te por las calles refrescando su mal hu^g 
mor con el viento glacial de la noche, eeot^ 
es lo que sueede cuando uno no es sino pí- . 
caro á medias. Todo ó nada, dice 
verbio, y el proverbia no engana. Si hu- : 
se sido (31autrot hubiera despachado para 
el mundo al viejo hipócrita en un abrir y 
y cerrar los ojos, y después de llenar los 
bolsillos habria meneado bien las tabas 
para mayor honra y gloria deí oficio. Ea 
este momento me hallaría bien repantig^ 
do junto á la lumbre como qmeit^vive de 
sus rentas, y pensaría seriamente vivir 
como persona honrada el lesto de mis 
días para obtener la estimación de los 
hombres sensatos. Pero soy un necio; 
tengo preocupaciones; me repugna teñir- 
me con sangre humana; quiero hacer mis 
negocios con guantes blancos, y no pre- 
senterme ante mis víctimas sino con frae 
negro y chaleco de seda: he toma-to pre- 
cauciones inauditas para no ahusajs; de b  
posición del pobre hombre; le he atado: 
•vava una hazaña! Le he tapado la hoM: 
ioh bandido estúpido! Estos preparativo® 
ine han robado un tiempo precioso, y en
Depósito Central: Laboratorio Qninüoo farmacéutico doF. áol Klo Guerrero (Sucesor de González M arfil).-Com pañia. 8S. Málaga
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
Don Boriquo-déLislrM ,  Boset. Midi» d. guMdi. de 1. 0 » .  d.
corro del Distrito de Palacio.
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Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmáltes de todos colores. 
torrijas 109.— MALAGA 
Casa fundada en 1867
Taller de pintura 
DE
(¡jos je  I t o k  Jarak
Habitaciones al éleo, barniz 
y témple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina- 
rioy transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
;hacen tánto dentro como tuera 
de la población. 14 Grama 14.
Fi?oljad los produc­
tos del B r. A . Cstfeer- 
B iolefis& id . (•-^letsaaiaia) 
F lá s ila i - -  í? 'a n i l lm  —  
Baeüisi-Gelatiraa Re­
ama etc. Be venta en 
todos los Ultramari­
nos áFtas. 0 ,2 5  el paquete.
B.Í por m ^ o r .  




Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero de mármol.
Cuadros desala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­formarán.
t  hrpa ráp^^ar>erite,yniolGrrij2o!̂ ^̂^̂^̂  ̂ Fs
los h muios en general Fs económico, por pne
den extraerse muctus callos y durezas. „ >. x
en Málaga B .
P. Latoiprrc, ie tfo»
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi- 
no Texeira. Viento 13, Málaga.
venden
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle
Un vapor de pesca preparado con todo lo necesario pa» 
la dp arrastre lo misnio en parejci.que solo.
Tiene cuatro artes de pareja y tres de bou ó  sea para aras-
casco tiene 21 metros de eslora por 5 de mangas, la tu-
haría de la caldera de acero dulce* n o
^ La máquina es Compond de la casa Plenty & Sons ie 
Newbqury de alta y baja de 26 caballos nominales ó  sean II
pned# Iiac
S e ven de
un̂  máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajuste 
Puerta Nueva 60. mendal
,̂ 'esa, ■ Fma, Limón, Vainilla,
iO n o c o la te , A lm e n d r a ,  N ari
W  h u e sa , y  P is t a c l i io .
l a d o s —Con el F l a n —M u e v o l
B0 un bolado delicioso  de todasCJ" “rhmwíx A *IL. 1 _ 1
M/9 XJlUlIVJuJlV U
O iF Ú ja n o  B e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono-□ O ÍT\r?í> líl OlOtl/'IO
Para más. informes dirigirse á don Enrique Robles fíuiíado. 
Alameda n.° 11
Tallei»
£ £ ^ 5 a J g l S j ° - O o » » P a f i í a 4 0  P i s o  , ,  establecfa,,i..tn.
oe reciben esquelas fúnebres hasta las, 4 de la
------ de
eneuadepnación-  DE r- 
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove- 
«El 93» y  «El Cocinero de 
b. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
tesenci.i.ts; para ello no báy más que 
transvasar la crema &ia á la máqUiju.» 
f heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía R n e v o l*
- Sebastián
cido póT toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
písetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Atamos 39 bajó.
Céntimos de peseta más baratáis
que los de madera de roble, se venden de madera dcBa 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble furnia.̂  parí 
barriles de vino, con arcos de hierro,tde madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaffl
1 ^ 0  ¿M as enxei'iixea.acs,© ®  d e l  e s t ó m a 'g o ! -
Todas las funcíMes digestivas se restablecen en algunos dias con elow1 CU f̂ avj
E M :x ir  Oi»e2:
S e  v e n d e
Una hornilla económica, dos mesas de comedor, una de ella
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más ¿onocida en todo 
el mundo. Depósito eci todas las farmacias.
C o I I í n  e t  C .% , 'P a jp ís
manana.
; Se venden
puerias, ventanas .y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conocí-
propia para casa de huespedes, una Ma"''"'"““ ’ ■
S e  ven d e»7 ̂  ¿l co cucb,agdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, seria con 
a^tencia_ó sin ella. Véndejaí 17.
C o m p r a
de créditos 
La Sociedad Defensora de las 
Frop,edades Rusticas. Urbanas, 
y Comerciales de 
Má agü ton aomiciiio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se
P iano
Se vende uno en buen estado á 
precio módico. Informarán, Ala- mo 35, Cervecería.
O c a s ió n ,
Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no se admiten co­
rredores.
i — oiiu u c S
enciarga del arreglo de testamen­tarias " - —j.------— ...íarias y particiones anticipando los gastos.
S e alquila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To- 
rre. Hacienda de San Andrés 
(antes io de Gallego) para más 
inforitífs, San Juan, il.
Darán razón en esta Admínis- ración.
un piano nuevo, cue.das cruza-;̂  
■dñs niim. ó̂clase l.'de los..se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros (Je solfeoy 
,biano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo áe ángulo 
largo, de 3 m.étros" co.n cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña­na.
Se alquila
La magnífica planta baja de las 
casa números 50 y 52 de calla 
i propia para tiendeue tejidos, coloniales ó diván.
Frofesoi^a
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para' más 
detalles dirigirse á.esta Admi­
nistración.
bres se 
para su insercí|n 
en este periódi® 
hasta las cuatro 
déla madrugadi
m
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lo s  que ya lo estaban, en razón d é la  estancia del estudiante 
en la hostería, para que cuidasen que nadie tocase á nigún
mueble ni efecto. ^
D on Rodrigo, por si, habia alguien dentro, llamó á la puer­
ta y  esta se abrió al momento, apareciendo un alguacil 
_ Este era uno de los que la noche anterior hablan acom pa­
ñado a la casa de vecindad, donde habia vivido el alférez Men- 
daVia con su hija, a don Rodrigo, y  le reconoció.
Inclinóse respetuosamente y  le dijo.
- S í  viene usía á buscar al señor alcalde Gil de Barrieníos 
llega a buena hora, está arriba.
al t o t d ó .^ " ’ <i=clsfac¡ón
1.71 " ‘"-"'-'-o 'o
- y  por qué ese em bargo? dijo don Rodrigo.
P oique el hosíalero no está en su ni oq u 
donde se ha ido, y  perdido le tienen. '
¡Bah bah! d ijo  don Rodrigo* cerrad v mii... j  
vuestro alcalde. ^ "stá
El alguacil som brero en mano y  siguiéndole don Rodrigo
auaveso el zaguan y parte del patio, subió por las esca lerfs ’
corredor. T d ** :’
Señor alcalde, aquí está su señoría p1 QPñr,,- 
Siete iglesias. ^  señor marques de
fe Apareció com o por encanto en una nuerfa inri., 
todo obsequioso el alcalde Gil de B a r S n V  a - ' " ’' " ' " '  
sonrisa, por decirlo asi, de fórmula á don Rodrigo 
-P e r d o n e  usú. si he tardado algo en presentarme
cQue es fardar si aun no habéis sabido bien que estiba  
y o  aquí, cuando habéis acudido? ^  ̂ estaba
-N u n ca se acude pronto á ponerse á las órdenes d en „, 
tan gran persona como usía, dijo servilmente el alcalde
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ga7otstonfe?'“ '  ' '
c u ü f  y tengo la
diablado i r  h' ' " ' ” ' que tiene el genio más en-
biado del mundo, que me ha amenazado, y  me ha metido
miedo, porque se conoce que es muy capáz de cumplir sus 
está hecho una furia, y  me ha dado esta caria paia
' La marquesa tomó la carta, miró su só'breescrito y  dijo ex - 
bañando la letra. ex
¿Y escribe tan mal ese señor estuchante? 
e stortton f"” ^’ ‘ ’ T "  p y  y°- p e i n e  com o el
estudiante no puede escribir, á c a u s a /e  la herida, y o  he es-
crito lo que el me ha dicho.
y  le d i t o r  peotendamenta á Gil Díaz,
Scncias, porque-we habéis avisado de que me
abéis hecho traición: os pagaré,* descuidad, no quedareis sin 
recompensa. sin
 ̂ - Y o  no he hecho traición á Tíuecencia, exclam ó Gil Diaz 
sm o que habiéndome mandado el estudiante llevase yo á si!
cuarto la joven, y  habiéndole yo dicho que la joven  h ib ia  de 
sapareddo exclamó: ^
- L a  marquesa se la ha l le v a d o .-Y  de ahí no ha hahídn
quien le saque, y  me ha obligado á escribir á v u e l c L  v Í  
que le traiga la carta. ^vuecencia, y a
Esperad, dijo la marquesa,
Y  salló cerrando la puerta de la cámara.
- l A h !  idesdichado de mil exclam ó ei hostalero* im uert. 
s o y u Q u ié n  diablos ha traído esta noche t a n t r ^ o "
Y  se fue con intención de escapar á un balcón y  le abrió 
Pero ,e pareció á Gil Diaz. á causa de la oscuridad de la no
cl balcón estaba tan alto com o el cieio, y  no se atoe
vió á descolgarse, ’ ^
74
B o letía  b á e ia l
DeldiaS
Circular del Gobierno civü relativa al cambio de 
ñoras en las oficinas de Secretaría.
orden del ministerio de Fomento, resol- \ lendo una consulta sobre la ley de caza. 
—Subastas de aprovechamientos forestales. 
—Pertenencias de minas.
que han obtenidopatente para el ejercicio de su profesión.—Edictos de diversos Ayuntamientos. 
Requisitorias de diférentésJuzgados. 
po7uHade"ndaf ‘"«iustriate declarados fallidos
Jamones y embutidos, 285,000 kilogramos; ñ setas 28,50, ■:
. 38 pieles, 9,50 pesetas. ■
Tote! de peso: 7.391,250 kilogramos. /
Total dp adeudo: 702,72 pesetqs. '
€5©m©jatéi?io(»
Recaudación obtenida en el día de la fecha, o¿ 






Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Ortega Moreno, Enrique 
Port¡lfo.̂ °' y Cristóbal Ruiz
Bernetí!'̂ *°”^̂ ‘ Jiménez y Angel Blanco
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel ‘Alvarez Macías Laura 
Rema Gómez y Aurora López Robles. ' 
Mefunciones: Salvador Rubia Moreno 
Mérida Martínez, Josefa Montes Jiménez AvistS^ 
Morón Sepúlveda y Rafael Sierra Carmonaf *
Meta® ssaajpítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «LeónXlII», de Barcelona.
Idem «Sagunto», de Cádiz.
Buques despachados
Mahón»,paraMelilla. Idem «León XIII», para Cádiz.
Idem «Caridad», para Cádiz
En un colegio de niñas. La maestra: dirig 
á una dé las discípulas.
 ̂ —Vamos á ver, señorita Asunción: ¿qué 1 
los hebreos á sú salida del Mar Rojo? 
—Secarse.
*iii «En un tribunal:
El presidente.—¡Otra vez! ¡Hace diez ai 
ti'C'̂ ueucia le veo á usted por aquí!
El acusado.—¿Acaso tengo yó la culpa 
nojiaya^^d ascendido en su carrera?
O fo s© i»v a e io ]a e s
del DIA,5 
mañana, 761,80. Temperatura rainima, 20 0 
Idem máxima, 25,0.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado de! cielo, nuboso.Idem de la mar, tranquila.
ouaBaBmBBBBnB
Matad.©s*o
demostrativo de las reses sacrificadas 
por todos conM?S*“  ? ‘¡“ “ '>0 do adeudo
“ ogra-
s e S “I S T  “ “ gramos; pe-
25“ ? “ ' " “ ’ pesetas
 ̂ TOROS
«saacliaco» y  «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por la V 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, d( 
se sirve la verdadera sopa de rape y el i
Grandes merenderos con vistas al mar. Vino 
todas las marcas. .Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
,.T .̂ATR0 vital AZA.—Compañía cón
dirigida por Casimiro Ortas.,
A las ocho y media.—«Colorín coIo: 
«¡Ap3ga y vámonos».
A jas nueve y media.—«El maño».
A las diez y media.—«El arte de ser bo 
A las once y media.—«Enseñanza libre; 
«i LARA.—Compañía cómico-I
gida por D. Manuel Zambruno.A jas ocho y media.—«El pufiao de ros« 
’■ A 1  ̂ y media.—«La alegría de \¿ 
trMo) ̂   ̂media.—«El capitán Robín
A las once y media.—«La borrica». 
Entrada de grada, 10 céntimos.
PASCUALINI.-CSituado ( meda de Carlos Haes,)
noches magnífica función, qu 
rá de vanas secciones, exhibiéndose en ide ellas ocho películas y presentándose le
te-icos musicales Los Pipos.
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